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1. Inleiding. 
In dit verslag worden 2 proeven beschreven, die gelijktijdig zijn 
uitgevoerd en proef VIII A en VIII B zullen worden genoemd. 
In proef VIII A is onderzocht de invloed van 3 voorbehandelingen 
en 3 ethyleen concentraties bij niet, kort of langdurig geprepa­
reerde knollen. 
In proef VIII B zijn 5 voorbehandelingen en 2 BA behandelingen 
vergeleken bij eveneens niet en min of meer geprepareerde knol­
len. De twee proeven worden achtereenvolgens beschreven. 
In beide proeven zijn de knollen 0—(2—4} - 6 - 8 - (10-12) - 14 
of (16) weken geprepareerd, hetgeen wil zeggen, dat gedurende 
die periode de knollen bij 30 C en hoge luchtvochtigheid stonden, 
xl BA = benzylaminopurine 
x2 Prepareren = bewaring bij 30 C en hoge lucht­
vochtigheid. 
De knollen welke gedurende 16 weken zijn geprepareerd, zijn het 
eerst naar 30 C gebracht, de gedurende 14 weken geprepareerde 
knollen 2 weken later, enzovoort. 
Hierdoor zijn na 16 weken 9 groepen knollen ontstaan, die de ver­
eiste preparatie-duur hadden ondergaan, zodat de knollen alle op 
't zelfde moment konden worden gepoot. Dit houdt in, dat de knol­
len bij een bepaalde temperatuur stonden vóórdat ze werden gepre­
pareerd. Deze temperatuur is als een "nulbehandeling" beschouwd, 
hoewel een temperatuur van +2 C mogelijk toch nog veranderingen 
in de knol kan veroorzaken. 
1.1. Inleiding proef VIII A. 
In deze proef is voornamelijk de invloed van ethyleen op de rust-
doorbreking nagegaan. Uit de literatuur is bekend, dat Ethephon, 
een verbinding die ethyleen in de weefsels doet vrijkomen, rust-
doorbreking kan geven (o.a. bij zaden). Het dompelen van knollen 
in een Ethephon oplossing is in voorgaande proeven echter weinig 
succesvol gebleken t.a.v. de vervroeging van de kieming. 
Daarom is in deze proef nagegaan, of wellicht het direkt toedie­
nen van ethyleen aan de knollen, kiemvervroegend kan werken. 
Bovendien is bij voorgaande proeven duidelijk naar voren gekomen, 
' dat een voorbewerking van de knollen, met name het "pitten" van 
de knollen en het afsnijden van het gehele onderste deel van de 
knollen, vervroegend op de kieming werkt. 
Dit is voornamelijk toegeschreven aan het "open" maken van de 
knollen, waardoor eventueel in de knol aanwezige remmende stof­
fen gemakkelijker konden worden uitgespoeld en de rustdoorbreken-
de stoffen binnen dringen. 
Echter, dergelijke voorbehandelingen veroorzaken veel wonden. 
Bekend is, dat wondweefsel ethyleen produceert, zodat de gunstige 
werking van de voorbehandelingen op de kieming, wellicht mede 
door ethyleen, tot stand is gekomen. 
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2. Uitvoering proef VIII A. 
De ethyleen is slechts gedurende korte tijd (24 u) toegediend en ; 
wel door middel van het doorleiden van een met ethyleen verrijkt 
luchtmengsel. 
Vergeleken zijn drie voorbehandelingen: 
A. Alleen pellen 
B. Pellen en pitten (ingedroogd weefsel verwijderen, dat zich aan 
de onderkant van de knol bevindt). 
c. Pellen en de gehele onderkant van de knol 
De behandelingen waren: 
1. Knollen 0 weken 30 C - onbehandeld 
2. Knollen 0 weken 30° /•«» C - 1 dpm ethyleen 
3. Knollen 0 weken 30 O C - 10 dpm ethyleen 4. Knollen 0 weken 30 C - 100 dpm ethyleen 
5. Knollen 2 weken 30o C - onbehandeld 6. Knollen 2 weken 30 C - 1 dpm ethyleen 
7. Knollen 2 weken 30 A C - 10 dpm ethyleen 8. Knollen 2 weken 30 O C - 100 dpm ethyleen 9. Knollen 4 weken 30 C - onbehandeld 
10. Knollen 4 weken 30° O c - 1 dpm ethyleen 11. Knollen 4 weken 30 H c - 10 dpm ethyleen 12. Knollen 4 weken 30 c - 100 dpm ethyleen 
13. Knollen 6 weken 30 c - onbehandeld 
14. Knollen 6 weken 30° c - 1 dpm ethyleen 
15. Knollen 6 weken 30 A c - 10 dpm ethyleen 
16. Knollen 6 weken 30 A c - 100 dpm ethyleen 
17. Knollen 8 weken 30 c - onbehandeld 
18. Knollen 8 weken 30° A c - 1 dpm ethyleen 19. Knollen 8 weken 30 c - 10 dpm ethyleen 
20. Knollen 8 weken 30 /-V c - 100 dpm ethyleen 
21. Knollen 10 " 30 c - onbehandeld 
22. Knollen 10 " 30° A c - 1 dpm ethyleen 23. Knollen 10 " 30 A c - 10 dpm ethyleen 
24. Knollen 10 " 30 A c - 100 dpm ethyleen 
25. Knollen 12 " 30 c - onbehandeld 
26. Knollen 12 " 30° A c - 1 dpm ethyleen 
27. Knollen 12 " 30 c - 10 dpm ethyleen 
28. Knollen 12 " 30 A c - 100 dpm ethyleen 
29. Knollen 14 " 30 c - onbehandeld 
30. Knollen 14 " 30o c - 1 dpm ethyleen 31. Knollen 14 " 30 r\ c - 10 dpm ethyleen 
32. Knollen 14 " 30 A c - 100 dpm ethyleen 
33. Knollen 16 " 30 c - onbehandeld 
34. Knollen 16 " 30° A c - 1 dpm ethyleen 
35. KNollen 16 " 30 A c - 10 dpm ethyleen 
36. Knollen 16 " 30 c - 100 dpm ethyleen 
In totaal zijn dus 3 x 36 = 108 behandelingen ontstaan. 
Uitgeplant is volgens het in bijlage 1 opgenomen schema. 
Uitgeplant is in kleine potjes met één knol per potje. 
Voor verdere gegevens zie bijlage 2. 
3. Resultaten. 
3.1. Invloed bewaring. 
Gedurende de bewaring zijn om de twee weken monsters van de knollen 
genomen om de invloed van de bewaring bij 2 en 30 C op het knolge­
wicht na te gaan. 
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Hieruit blijkt (zie bijlage 3 en 3a), dat bij de bewaring bij 2° C 
duidelijk gewichtsverlies optreedt. 
Dit gewichtsverlies verloopt in een vrijwel rechte lijn, die neer­
komt op ongeveer 0,5 % gewichtsverlies per 2 weken. 
Na het overbrengen van de knollen bij 30 C is het gewichtsverlies 
gedurende de eerste 14 dagen groot en bedraagt globaal 2 à 3 %. 
Daarna neemt 't gewichtsverlies minder sterk af en schommelt om 1,5 
% per 2 weken. Dit gewichtsverlies is voornamelijk aan vochtverlies 
toegeschreven, maar zal, zeker na langdurige bewaring bij 30 C ook 
mede veroorzaakt zijn door verlies aan droge stof door de ademhaling. 
De bepalingen van het droge stofgehalte (uitgedrukt in procenten) na 
de bewaring laat bij de alleen gepelde knollen een toename van dit : 
gehalte zien tot 8 weken 30 C, t.o.v. 0 weken 30 C. 
Hierbij valt op, dat 't droge stof-gehalte tussen week 6 en 8 sterk 
toeneemt. Na meer dan 8 weken 30 C neemt het droge stof-gehalte 
sterk af en wisselt van controle tot controle. 
In niet égn van de gevallen is echter een lager gehalte gemeten dan 
zonder 30 C -bewaring. De toename van het droge stof-gehalte kan toe­
geschreven worden aan vochtverlies, de afname van het droge stofgehal­
te aan verlies van assimilaten als gevolg van de ademhaling, die in 't 
laatste gedeelte van de grafiek groter zal zijn geweest dan de verdam­
ping. Bij de beide rigoreuze voorbehandelingen "pitten" en "snijden" 
ligt het beeld iets anders dan bij de meer "natuurlijke" voorbehande­
ling van alleen pellen. Verwacht werd, dat vooral het "pitten" een 
lager droge stof-gehalte te zien zou geven, omdat hierbij dood inge­
droogd weefsel wordt verwijderd. 
Dit blijkt inderdaad het geval te zijn (uitgezonderd 0 weken 30 C). 
Deze beide voorbehandelingen ("pitten" en "snijden"), geven in tegen­
stelling tot alleen pellen, een verlies aan droge stof na 2 à 4 weken 
30 C, waarna 't droge stof-gehalte toeneemt, zoals ook bij alleen 
pellen 't geval is, hoewel wel in geringere mate. 
Het hoogste droge stof-gehalte wordt bij "pitten" bij de langste peri­
ode van 30° C gemeten (uitgezonder 0 weken 30 C) en bij snijden na 
10 - 12 weken, waarna 't droge stof-gehalte duidelijk afneemt, net zo­
als dat bij alleen pellen 't geval is. 
Voor alle voorbehandelingen gemiddeld geldt een geleidelijke toename 
van het droge stof-gehalte van 2 tot 12 weken 30 C, waarna het droge 
stof-gehalte afneemt. Dit onderzoek herhalen bij vooral niet voorbe-
handelde knollen lijkt op z'n plaats, waarbij niet alleen op het eind 
van de proef (bewaarperiode) maar ook gedurende de bewaarperiode de 
waarnemingen van het droge stof-gehalte dienen te geschieden. 
In deze proef zijn de droge stof-gehalten uitsluitend op 11 mei 1977 
bepaald. 
3.2. Ethyleen-qehalten. 
De ethyleen-gehalten zijn 2x bepaald te weten bij het inzetten en bij 
het uithalen van de proef. De monsters zijn genomen via de uitloop­
opening van de flessen, nadat het gas door de freesiaknollen was ge­
stroomd. (De toevoer vond aan de onderzijde plaats, de uitstroomope­
ning bevond zich aan de bovenzijde van de vaten (plastic flessen).). 
De uitkomsten van de ethyleenbepalingen geeft bijlage 5. 
Hieruit blijkt, dat de nagestreefde concentraties redelijk zijn gere­
aliseerd. Het ethyleengehalte bij de tweede (12/5) controle lag hoog, 
vermoedelijk door verrijking van de kaslucht door 24 u. ethyleen do­
seren vanuit de toedienings-vaten. 
Op 12 mei zijn de volgende CO^ gehalten gemeten: 
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Kas 0,080 % 
1 dpm ethyleen 0,050 % 
10 dpm ethyleen 0,055 % 
100 dpm ethyleen 0,060 % 
De CO -gehalten waren erg hoog. De met ethyleen behandelde groepen ver­
schilden onderling niet veel. Wel is een toenemende CO^ concentratie te 
zien bij toenemende ethyleen-gehalten. Mogelijk is door ethyleen de a-
demhaling en daardoor het CO^ - gehalte verhoogd, Hiaar door het toevoe­
ren van verse lucht kon in de vaten geen opeenhoping plaats vinden. 
Het hoge gehalte aan CO^ in de kas kan hiermee ook verklaard worden 
3.3. Kieming. 
3.3.1. Preparatie-invloed. 
De kieming gegevens geeft bijlage 6. In grafiek a. is de invloed van de 
preparatie weergegeven. Duidelijk blijkt, dat de knollen zonder warmte­
behandeling (0 weken 30 C) nog diep in rust zijn. Hoe langer er gepre­
pareerd is, des te vroeger begint de kieming. Het uiteindelijke kiemings-
percentage komt in deze proef niet boven de 40 %, betgeen erg laag is. 
De oorzaak ligt vermoedelijk niet in de kiemkrachfc van de knollen, maar 
moet aan de tijdelijk te hoge temperatuur in de kas worden toegeschreven, 
gecombineerd met het geringe volume aan grond van de potjes, waardoor 
de temperatuur te weinig werd gebufferd, de knollen te warm werden en 
afstierven. De snelste (vroegste) kieming geeft 16 weken weken 30 C 
maar het verschil ten opzichte van 14 weken 30 C is gering. 
Iets later kiemen deQknollen na 12 weken 30 C. Het moment van kieming 
van 10 en 8 weken 30 C ligt onderling grijwel gelijk, maar de start bij 
beiden is iets later dan na 12 weken 30 C. O O Na 4 of 6 weken 30 C wordt ook een kiemingsperceratage van 40 C bereikt, 
maar de eerste spruiten verschijnen later dan na langere (8 of 10 weken) 
tijd prepareren. Duidelijk onvoldoende uit rust zijjn de knollen na 2 of 
0 weken 30 C, waarbij nog steeds wel effect te zien is van de zo korte 
preparatieperiode van 2 weken. De uiteindelijke kigming blijft hierbij 
laag (20 en 5 % gekiemd voor resp. 2 en 0 weken 30 C.). 
Sommige groepen knollen met meer dan 4 of 6 weken, 30 C geven na de 
kieming zoveel afstervende spruiten, dat het uiteindelijke kiemings-
percentage beneden 40 % geraakt. Dit zal vermoedelijk een gevolg zijn 
van de te hoge temperaturen bij de knollen. Dit geldt voor de prepa­
ratie-duur 10 en 14 weken en in wat mindere mate ook voor 12 en 16 weken 
30 C. Mogelijk speelt hierbij de combinatie ontwikkelingsstadium en 
uitwendige omstandigheden een belangrijke rol. 
3.3.2. Ethyleen invloed. 
De invloed van de ethyleen behandelingen op de kieming is in grafiek 6b 
, opgenomen. Uit deze grafiek blijkt, dat de invloed van de ethyleenbehan-
delingen gering is en de vroegheid van de kieming niet verbetert. 
De uiteindelijke kieming ligt bij de controle (geen ethyleen) iets hoger 
dan met ethyleen. Wel blijkt bij de ethyleen: behandelingen enig.concen-
tratie effect aanwezig te zijn, hetgeen wil zeggera: meer ethyleen geeft 
een betere kieming. Echter, zoals reeds gesteld, gemiddeld geeft ethy­
leen een minder goed kiemingsresultaat dan geen efcfeyleen. 
3.3.3. Voorbehandelingen. 
De invloed van de voorbehandelingen op de kieming geeft bijlage 6 c. 
Hoewel de "zwaarste" voorbehandeling (pellen + snijden) de vroegheid 
van de kieming iets verbetert, blijkt deze behandeling uiteindelijk de 
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minste resultaten te geven. Het verschil tussen alleen pellen en pel­
len met "pitten" is gering, maar valt toch uit ten gunste van de minst 
ingrijpende voorbehandeling. ^ 
De gegevens van 7 juni zijn verder uitgewerkt en in grafiek 6d /m 6k 
in beeld gebracht. Hierbij spelen nog geen ernstige afstervingen een : 
rol. De invloed van de ethyleenbehandelingen bij de afzonderlijke voor­
behandelingen geven bijlage 6d /m 6f. De invloed van de ethyleen op de 
kieming komt hierbij niet tot uiting. 
De invloed van de voorbehandelingen op de kieming uitgezet per ethyleen 
concentratie geven bijlage 6g /m 6k. Globaal genomen geeft de meest ri-
goreuze voorbehandeling (pellen en snijden) stimulatie bij de knollen 
die nog in rust zijn. Dit is vooral waarneembaar bij 100 en 10 dpm 
ethyleen. 
3.4. Splitterpercentage (bijlage 7) . 
Globaal genomen geeft een langere preparatieduur meer splitkieming (zie 
bijlage 7a). Ook de voorbehandelingen stimuleren de vorming van splitters 
(7b). Hoewel aanvankelijk "pitten" meer splitkieming geeft dan "snijden", 
moet toch worden gesteld, dat uiteindelijk de meest ingrijpende voorbe­
handeling de meeste extra spruiten geeft. 
De invloed van de ethyleen ten aanzien van de splitkieming is duidelijk. 
Ethyleen geeft meer splitters, maar de invloed van de concentratie is 
niet groot. Over het algemeen geeft de laagste concentratie de minste 
splitspruiten, maar de uiteindelijke verschillen tussen de concentratie 
is niet groot (wel tussen -en + ethyleen). 
3.5. Hoofdspruitgewicht. 
Het hoofdspruitgewicht kan op twee manieren berekend worden te weten: 
a) per uitgeplante knol en 
b) per gekiemde knol. 
In a) wordt de vitaliteit van een gehele groep van knollen in beeld ge­
bracht, dus zowel de mate van kieming als wel de groei van de spruiten 
uit de knollen. Bij b) wordt de vitaliteit van alleen de gekiemde knol­
len in beeld gebracht. 
3.5.1. Preparatie-duur/voorbehandeling. 
Per uitgeplante knol berekend geeft voorbehandeling A (alleen pellen) 
de beste resultaten. Bij deze voorbehandeling worden weinig hoofdsprui-
ten gevormd na 0 of 2 weken 30 C. Het hoofdspruitgewicht neemt pro­
gressief toe na 4 - 6 en 8 weken 30 C. Zijn de knollen langer dan 8 
weken geprepareerd, dan neemt het hoofdspruitgewicht nog wel verder toe, 
maar de toename vlakt af, uitgezonder na 10 en 14 weken 30 C. 
Bij het pitten is de invloed van de preparatieduur gelijk aan alleen 
pellen tot en met 6 weken 30 C. Daarna worden sterk wisselende gewich­
ten verkregen met een hoogste spruitgewicht bij 12 weken prepareren. 
Bij de sterkste voorbehandeling (pellen en snijden), wordt het meeste 
gewicht aan hoofdscheuten gevonden bij 4 en 8 weken 30 C. Nauwelijks 
hoofdscheuten zijn dan gevormd bij 0-2-12-14 en 16 weken preparatie 
(grafiek 8a). 
Bekijkt men de hoofdspruit gewichten per gekiemde knol, dan blijkt, dat 
over het algemeen bij pellen een hoger spruitgewicht wordt gevonden na 
langer prepareren. Na pellen en pitten blijkt eenzelfde tendens te be­
staan, maar 't optimum niet na 16 maar na 12 weken 30 C bereikt te 
worden en bij pellen en snijden na 8 weken, waarbij steeds de hoogste 
waarden afnemen en langere preparatieperioden nadelig zijn (beschadi­
ging van reeds aangelegde wortelprimordia). Zie grafiek 8b. 
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3.5.2. Ethyleenbehandeling/preparatieduur. 
Per uitgeplante knol berekend, blijken de 2 hoogste concentraties ethy-
leen wel enige verbetering van het spruitgewicht te geven als 4 weken 
is geprepareerd, t.o.v. geen ethyleen. De laagste concentratie is hier­
bij duidelijk nadelig. 
Bij de overige preparatie-duren is over het algemeen ethyleen nadelig 
(lager hoofdspruitgewicht) en is de concentratie-invloed erg wisselend, 
zodat 't beeld weinig betrouwbaar is (grafiek 8c). 
Berekend per gekiemde knol zijn de beide hoogste doseringen ethyleen 
weer gunstig bij 4 weken prepareren, de één na hoogste concentratie 
ook bij 6 weken prepareren en de hoogste concentratie bij 14 en 16 we­
ken 30 C. Verder is ethyleen nadelig voor de vorming en groei van de 
hoofdspruiten (grafiek 8d). 
3.6. Totaal scheutgewicht (=vers hoofd + zij scheuten). 
Het totale scheutgewicht kan net zoals het gewicht van de hoofdscheuten 
berekend worden per uitgeplante of per gekiemde knol. 
3.6.1. Invloed preparatieduur en voorbehandeling per uitgeplante knol. 
(grafiek 9a). 
Globaal genomen neemt het totale spruitgewicht toe bij toenemende pre­
paratie. Dit geldt voor pellen en voor enkele uitzonderingen daargela­
ten, ook voor pellen plus pitten. Het totaal gemiddelde ligt bij pel­
len en pitten lager dan bij alleen pellen. De meest rigoreuze voorbe­
handeling, pellen plus snijden, geeft na 8 weken prepareren het hoog­
ste spruitgewicht te zien. Na langer prepareren neemt het spruitge­
wicht dramatisch af, mogelijk veroorzaakt door het afsnijden van de 
gevormde wortelprimordia. Opmerkelijk is verder, dat het maximale ge­
wicht aan spruiten bij de meer ingrijpende voorbehandelingen na kortere 
preparatie-tijd wordt bereikt, terwijl het niveau van het maximum wei­
nig verschilt. Zo geeft (zoals reeds gesteld) snijden na 8 weken prepa­
reren zijn optimum, pitten na 12 weken en pellen na 16 weken. 
3.6.1.1. Zie 3.6.1., maar per gekiemde knol berekend (9b). 
Per gekiemde knol berekend, zijn de verschillen in spruitgewichten 
erg klein tussen de verschillende voorbehandelingen. Het meeste ge­
wicht aan spruiten wordt gevormd na 12 weken 30 C, bij pellen plus 
pitten of pellen plus snijden. Het spruitgewicht is dan ongeveer 7.5 x 
zo hoog t.o.v. de niet geprepareerde knollen. Bij alleen pitten wordt 
per gekiemde knol, het hoogste spruitgewicht na 16 weken prepareren ge­
wogen. 
3.6.2. Invloed ethyleen en preparatie-duur uitgedrukt in spruitgewicht gemid­
deld per uitgeplante knol (9c). 
Hierbij valt moeilijk een duidelijke lijn te onderscheiden. Zonder ethy­
leen zijn globaal genomen de scheutgewichten het hoogste. Het meest na­
delig lijkt de laagste concentratie, terwijl deze toch 't dichtst bij 
onbehandeld ligt. Vooral bij 2 en 4 weken (eventueel 16 weken) prepare­
ren is de hoogste ethyleen concentratie 't beste (hoogste spruitgewicht). 
De overige verschillen lijken door het toeval te zijn ontstaan. In ieder 
geval is de invloed van de preparatie-duur groter dan van de ethyleenbe-
handelingen. 
3.6.2.1. Als 3.6.2., maar berekend per gekiemde knol. (9d). 
De met ethyleen behandelde knollen volgen t.a.v. het totaalgewicht aan 
spruiten, de onbehandelde knollen. 
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Een duidelijke uitzondering hierop geeft de hoogste concentratie met een 
lager spruitgewicht na 10 weken prepareren en een duidelijk hoger spruit-
gewicht na 14 en 16 weken prepareren. 
3.6.3. Invloed ethyleen en voorbehandeling, uitgedrukt in totaal spruitgewicht 
in g per uitgeplante knol (9c) . 
Van de gebruikte concentraties is de laagste (ldpm) 't meest nadelig. 
Gemiddeld geeft onbehandeld (0 dpm ethyleen) de beste resultaten, hoewel 
dit afhankelijk is van de voorbehandelingen. Bij (alleen) pellen en snij­
den geven de twee hoogste concentraties het meeste gewicht aan spruiten. 
Bij pitten is in alle gevallen ethyleen nadelig, bij pellen de laagste 
concentratie. 
3.6.3.1. Als 3.6.3., maar uitgedrukt per gekiemde knol (9f). 
Per gekiemde knol berekend, is ethyleen vooral bij de beide hoogste con­
centraties nadelig, uitgezonderd bij het pitten, waarbij ethyleen in alle 
gevallen nadeliger is dan geen ethyleen. 
3.7. Het percentage hoofdscheutgewicht (vers) berekend over het totaal vers ge­
wicht (hoofd + zijscheuten). 
Een hoog percentage aan hoofdscheuten is gunstig. Dit houdt in, dat weinig 
gewicht aan zij scheuten is gevormd, dus een laag percentage splittergroei, 
bij de eindbepaling. 
3.7.1. Invloed voorbehandelingen en preparatie-duur op het percentage hoofdscheu­
ten (10a). 
De minst ingrijpende voorbehandeling (pellen) geeft 't hoogste percentage 
hoofdscheuten. Hoe meer deze (=gepelde) knollen zijn geprepareerd, des te 
hoger is het percentage aan hoofdscheuten (90 %). 
Hoe ingrijpender de voorbehandeling, des te nadeliger het percentage hoofd­
scheuten wordt beinvloed. Alleen bij een geringe preparatie-duur geven pit­
ten en snijden een iets betere verhouding aan hoofdscheuten, maar bij toe­
nemende preparatie-duur wordt deze verhouding nadelig beïnvloed, vooral bij 
8 tot 16 weken prepareren (maar pitten maakt hierop een uitzondering om­
streeks 12 weken prepareren). 
3.7.2. Invloed ethyleen concentratie-preparatie duur (10b). 
De ethyleen invloed is niet duidelijk, maar gemiddeld lijkt de controle 
(0 dpm ethyleen) de hoogste percentages aan hoofdscheuten te geven. 
3.7.3. Invloed ethyleen concentratie en voorbehandeling. (10c). 
De invloed van de voorbehandelingen komt hierbij beter tot uiting dan de 
.invloed van ethyleen. Bevestigd wordt de nadelige invloed van de zwaarste 
(=snijden) voorbehandeling. Toename van de ethyleen concentratie is even­
eens nadelig voor het percentage hoofdscheuten. 
3.8. Lengte van de hoofd- en zij scheuten (3.9.). 
Berekend zijn: 
a) De gemiddelde lengten van de hoofdscheuten. Dit is de som van alle 
hoofdscheutlengten, gedeeld door het aantal hoofdscheuten (=aantal ge­
kiemde knollen). 
b) De gemiddelde lengten van de zij scheuten. Dit is de som van alle zij-
scheutlengten, gedeeld door het aantal zijscheuten. Aangezien niet ie­
dere gekiemde knol zij scheuten geeft en soms per gekiemde knol meerdere 
zij scheuten worden gevormd, is het aantal zij scheuten meestal een an-
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der getal dan dat van het aantal gekiemde knollen (zie bijlage 11). 
Uit grafiek 11a blijkt, dat zowel de hoofd- als zij scheuten langer zijn, 
als langer is geprepareerd. 
3.8.1. Invloed preparatie-duur en voorbehandeling (11b). 
De invloed van de voorbehandelingen op de gemiddelde scheutlengte is niet 
groot. Bij de sterkste voorbehandeling (snijden) worden na 8 weken prepa­
reren de langste hoofdscheuten gemeten, bij pitten na 12 weken prepareren 
en bij alleen pellen, na 16 weken prepareren (= de langste preparatie-duur). 
Ook de optima nemen toe (resp. ongeveer 22, 24 en 26 mm). 
3.8.2. Invloed preparatieduur en ethyleen concentratie. 
Gemiddeld geven alle ethyleen behandelingen kortere hoofdscheuten. 
De concentratie invloed is niet groot. Per preparatie-periode komen grote 
verschillen voor, maar een duidelijke lijn valt niet te onderscheiden, 
(zie 11c). 
3.8.3. Invloed ethyleen concentratie en voorbehandeling. 
Alleen bij pitten is een duidelijke invloed van ethyleen op de hoofdscheut-
lengte waar te nemen. Met ethyleen blijven bij pitten de hoofdscheuten kor­
ter en is geen concentratie invloed te zien. Bij de overige voorbehandelingen 
(pellen, snijden), komt de ethyleen invloed nauwelijks tot uiting (lid). 
3.9.1. Invloed preparatieduur en voorbehandeling (11e) . 
Globaal genomen geeft een sterkere voorbehandeling langere zijscheuten, 
evenals een langere preparatie-duur. Het verloop is echter grillig. 
3.9.2. Invloed preparatie-duur en ethyleenconcentratie. 
De invloed van ethyleen op de zijscheutlengte is gemiddeld niet groot, de 
fluctuaties wel. Meerdere effecten zullen dit hebben veroorzaakt. 
Mogelijk geeft ethyleen enerzijds een vervroegde kieming van de zijscheuten, 
anderzijds minder strekking van de hoofdscheuten dus mogelijk ook van de 
zijscheuten. Voor de vroegere kieming komt dit echter niet tot uiting (llf). 
3.9.3. Invloed voorbehandeling en ethyleenconcentratie. 
Gemiddeld geeft alleen pellen de kortste zij scheuten. 
Bij pellen geeft ethyleen langere scheuten en mogelijk langer naarmate 
meer ethyleen is toegediend. Bij de overige voorbehandelingen geeft 10 dpm 
ethyleen de langste scheuten, maar of hier werkelijk van een optimum sprake 
is, valt te betwijfelen (lig). 
3.10. Stevigheid van de spruiten (bijlage 12). 
-De stevigheid is alleen van de hoofdscheuten berekend. De stevigheid is 
hier uitgedrukt in mg vers gewicht per cm gewas (hoofdscheut). 
3.10.1. Invloed preparatieduur en voorbehandeling (12a). 
Globaal genomen neemt de stevigheid toe bij toenemende preparatie-duur 
(grafiek 12a). Gemiddeld geeft een sterkere voorbehandeling (pitten of 
snijden), een geringere stevighei^ dan alleen pellen. Een uitzondering 
hierop valt te constateren bij 4 /m 8 weken prepareren, waarbij "snij­
den" steviger is. De sterke voorbehandelingen (pitten en snijden) geven 
vooral slappe scheuten als 10 tot 16 weken is geprepareerd. Mogelijk is 
ook dit het gevolg van beschadigen en verwijderen van wortelprimordia. 
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3.10.2. Invloed preparatie-duur en ethyleen. (12b). 
Gemiddeld geeft ethyleen steviger scheuten dan geen ethyleen. Over een 
verband tussen de preparatie-duur en de ethyleenconcentratie is door het 
grillige verloop van de lijnen geen zinnig woord te schrijven. 
3.10.3. Invloed ethyleenconcentratie en voorbehandeling.(12c). 
Zoals reeds gesteld, geeft ethyleen steviger freesiaplanten dan geen 
ethyleen. De invloed van de ethyleen concentratie is niet duidelijk, maar 
de laagste concentratie (1 dpm) lijkt minder werkzaam dan de twee hoogste 
(10 en 100 dpm) concentraties. 
3.11. Gemiddeld aantal knollen met wortels per uitgeplante knol. 
Het maximale aantal is dus 1 (ofwel 100 %). De kwaliteit van de wortels 
wordt verderop in dit verslag beschreven (3.13). 
3.11.1. Invloed preparatie-duur en ethyleen concentratie.(13a). 
Over alle voorbehandelingen gemiddeld geeft geen (0 dpm) ethyleen de 
meeste knollen met wortels. Van de ethyleen-behandelingen (1-10-100 dpm) 
geeft de hoogste concentratie de meeste knollen met wortelvorming. 
Over alle behandelingen (ethyleen en voorbehandelingen) gemiddeld geeft 
een preparatie-duur van 4 weken de meeste knollen met wortels. Er treedt 
een geleidelijke afname op bij eenpreparatie-duur van 6 en 8 weken, waar­
na de afname sterker wordt en onregelmatiger verloopt. 
Het optimum voor de wortelvorming ligt bij 0 dpm bij 6 weken prepareren, 
bij 100 dpm ethyleen bij 4 weken prepareren. De optima bij 1 en 10 dpm 
ethyleen liggen duidelijk lager (dan bij 0 en 100 dpm) en worden na resp. 
4 en 6 à 8 weken prepareren bereikt. 
Het geheel overziende, moet worden gesteld, dat de invloed van ethyleen 
niet betrouwbaar lijkt, de invloed van het prepareren vermoedelijk wel. 
3.11.2. Invloed preparatie-duur en voorbehandelingen. (13b). 
De lichtste voorbehandeling (alleen pellen) geeft de meeste knollen met 
wortels t.o.v. de overige voorbehandelingen. Het extra pitten verlaagt dit 
aantal iets, maar verreweg 't nadeligst is 't extra snijden. De oorzaak 
£igt vermoedelijk in het afsnijden van de wortelprimordia. Vooral na 12 
/m 16 weken prepareren geeft deze voorbehandeling weinig knollen met wor­
tels. Opgemerkt kan nog worden, dat de optima vroeger komen te liggen bij 
sterker voorbehandelen (snijden, pitten en alleen pellen resp. na 4, 6 en 
8 weken de meeste knollen met wortels). 
3.11.3. Invloed van ethyleen en voorbehandelingen.(13c). 
Naar voren komt de nadelige invloed van snijden t.o.v. alleen pellen. De 
ethyleen concentratie invloed is gering. Volkomen afwijkend zijn de gege-
-vens van pitten bij de laagste ethyleen concentratie (ldpm). Hierbij vor­
men veel knollen wortels. Hoe dit tot stand is gekomen, is niét bekend. 
3.12. Gemiddeld aantal trekwortels per uitgeplante knol. 
Het totaal aantal trekwortels per behandeling is gedeeld door het aantal 
uitgeplante knollen (per beh. ). Een gekiemde knol kan geen één of meerde­
re trekwortels vormen. De kwaliteit van de trekwortels wordt in 3.14 be­
schreven. 
3.12.1. Invloed preparatie-duur en ethyleenconcentratie. (13d). 
Gemiddeld geeft langer prepareren meer trekwortels. Dit geldt tot 8 we­
ken prepareren. Dan is gemiddeld de hoogste waarde bereikt. Meer dan 8 
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weken prepareren geeft een grillig verloop van het aantal trekwortels. 
Het niveau blijft ongeveer gelijk en redelijk hoog. 
De invloed van het ethyleen toedienen (berekend over alle preparatie-
duren en voorbehandelingen) is gering. Alleen de lage ethyleen concen­
tratie (1 dpm) geeft duidelijk minder trekwortels (t.o.v. 0 en van 10 
en 100 dpm). Bij de hoge ethyleenconcentratie (100 dpm) wordt het 
grootste aantal trekwortels na 4 weken prepareren geteld en bij 0 dpm 
ethyleen na 6 à 8 weken, met een lager optimum. 
3.12.2. Invloed preparatie-duur en voorbehandelingen.(13 e). 
Gemiddeld geeft de sterkste voorbehandeling (snijden) het kleinste aan­
tal trekwortels. Dit is voornamelijk het geval bij langer dan 8 weken 
prepareren. Het verschil tussen pitten en pellen plus pitten is gering, 
maar fluctueert sterk bij de diverse preparaties-tijden. 
3.12.3. Invloed van ethyleen concentratie en voorbehandelingen.(13f) 
Bij 100 dpm ethyleen zijn geen voorbehandelingsverschillen waar te ne­
men. Het grootste aantal trekwortels wordt gevormd bij de combinatie pel­
len en 10 dpm ethyleen. 
3.13. Kwaliteit van de wortels.(bijlage 14). 
Per gekiemde knol zijn waarderingscijfers gegeven voor het gevormde 
wortelgestel. Zeer weinig en/of slechte wortels zijn met een nul gewaar­
deerd, zeer goede, uitgebreide wortelgestellen met een tien. Zijn in 't 
geheel geen wortels gevormd, dan is volstaan met een liggend streepje (-). 
3.13.1. Invloed preparatie-duur en ethyleenconcentratie.(14a). 
Globaal genomen neemt de wortelkwaliteit toe bij toenemende preparatie-
duur. Het optimum wordt na ongeveer 12 weken prepareren bereikt, waar­
na de wortelkwaliteit iets lijkt af te nemen. 
Ethyleen beïnvloedt de gemiddelde wortelkwaliteit weinig. Mogelijk is 
ethyleen enigszins nadelig voor de wortelkwaliteit. 
3.13.2.' Invloed preparatieduur en voorbehandelingen. (14b) . 
Van de drie toegepaste voorbehandelingen lijkt het pitten de wortelkwa­
liteit enigszins te benadelen. Zowel pitten als snijden (dus de beide 
ingrijpende voorbehandelingen) geven bij niet geprepareerde knollen een 
slechte wortelkwaliteit (of in 't geheel geen wortels). 
3.13.3. Invloed ethyleen en voorbehandelingen.(14c). 
Alleen bij 10 dpm ethyleen zijn verschillen te zien tussen de diverse 
voorbehandelingen. Daarbij geeft uitsluitend pellen (=lichtste voorbe­
handeling) de beste wortelkwaliteit en pitten de minste wortelkwaliteit. 
3.14. Kwaliteit van de trekwortels. 
Evenals bij de wortels, zijn ook voor de trekwortels waarderingscijfers 
gegeven. Globaal genomen was de kwaliteit van de trekwortels goed (9.41). 
3.14.1. Invloed preparatieduur en ethyleen.(14d). 
Noch de preparatie-duur noch het toedienen van ethyleen zijn van duide­
lijke invloed op de trekwortel-kwaliteit. (Bij niet of kort geprepareer­
de knollen zijn geen trekwortels gevormd, zodat op die punten waarderings­
cijfers ontbreken). 
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3.1,4.2. Invloed preparatie-duur en voorbehandeling. (14e) . 
Een duidelijke invloed is niet vast te stellen. 
3.14.3. Invloed ethyleenconcentratie en voorbehandelingen.(14f)• 
Er valt geen duidelijke invloed vast te stellen, uitgezonderd de voorbe­
handeling "snijden" bij 1 dpm ethyleen. Dit geeft een wat minder goede 
trekwortel-kwaliteit. 
4. Samenvatting en conclusies. 
Nagegaan is het rustdoorbrekende effect van ethyleen, (1, 10 en 100 dpm). 
Dit is gedurende 24 uren doorgeleid bij niet (0 weken), kort (2 weken) 
tot langdurig (16 weken) geprepareerde (= 30 C) freesiaknollen. 
De knollen zijn alle voorbehandeld van licht (alleen pellen), matig (pel­
len plus pitten) tot sterk (pellen plus snijden). 
De hoofduitkomsten zijn als volgt samen te vatten. 
1. Toenemende preparatie geeft een betere kieming (=rustdoorbreking) een 
hoger splitterpercentage, een hoger gewicht aan hoofdspruiten en to­
taal gewicht aan spruiten, is van weinig invloed op het gewichtsper­
centage aan hoofdspruiten, geeft langere hoofd- en zijscheuten, ste­
viger hoofdscheuten (= mg/cm verhouding), een betere wortelkwaliteit 
en meer trekwortels. 
2. Bij toenemende ingrijpendheid van de voorbehandelingen wordt de kie­
ming vervroegd, maar het uiteindelijke kiemingspercentage benadeeld, 
het splitterpercentage hoger, het hoofd- en totaal spruitgewicht la­
ger evenals het gewichtspercentage aan hoofdscheuten, de hoofdscheut-
lengte weinig beïnvloed, de stevigheid van het gewas benadeeld, minder 
wortels en trekwortels gevormd en zijn de wortels van mindere kwali­
teit. 
3. Ethyleen geeft geen duidelijke vervroeging of verbetering van de kie­
ming, meer splitkieming, iets minder gewicht aan hoofd- en totaal-
spruiten, kortere hoofdscheuten, is van weinig invloed op de zij-
scheutlengte, geeft een iets steviger gewas, minder wortels, maar"is 
van weinig invloed op de trekwortelvorming en de kwaliteit van wor­
tels en trekwortels. 
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Proef VIII B. Invloed van de BA temperatuur op de rustdoorbreking. 
1. Vergeleken zijn. 
1. Onbehandelde knollen (controle). 
2. Dompelen in water bij 20 C. 
3. Dompelen in BA 30 C (nieuwe factor). 
4. Dompelen in BA 20 C (oude = standaard werkwijze). 
Deze 4 behandelingen zijn toegepast bij knollen, die 0, 6, 8 of 14 we­
ken bij 30 C hadden gestaan. 
Bovendien zijn 5 voorbehandelingen toegepast, te weten: 
A. Pellen. 
B. Pellen plus pitten. 
C. Pellen plus wegsnijden van de onderkant. 
D. Pellen plus wegsnijden van de zijkant (tussen de knoppen). 
E. Pellen plus wegsnijden van de zijkant (over de knoppen). 
Bij de voorbehandelingen B, C, E zijn dus "open" verbindingen met de 
vaatbundels gemaakt. De plattegrond is in bijlage 15 opgenomen. 
2. Resultaten. 
2.1. Kieming (bijlage 16a). 
2.1.1. Preparatie-invloed (16a) 
Zonder prepareren is weinig kieming opgetreden (+ 10 %). Dit percen­
tage is op 14 juni bereikt (geplant 17/5 ) en blijft dan stabiel. 
Alle overige preparaties geven een hogere kieming (uiteindelijk +50 %). 
Het verschil tussen 6 en 8 weken 30 C is gering. Dit geldt zowel voor 
de vroegheid als wel het totale kiemingspercentage. De langste prepa­
ratie-duur geeft vooral een vroegere kieming (bijna 45 % op 31/5), maar 
door het afsterven van scheuten, veroorzaakt door het tijdelijk te hoog 
oplopen van de temperatuur, komt het kiemingspercentage niet boven 50 %. 
2.1.2. Behandelingsinvloed.(16b). 
De beste resultaten zijn in deze proef met onbehandeld en met 
"water" verkregen. BA 20 C en "water" geven bij de eerste con­
trole (31 mei) iets meer kieming dan onbehandeld en BA 30 C. 
Gedurende het verdere verloop van de kieming komt echter duide­
lijk naar voren dat beide BA-behandelingen nadelig zijn voor de 
kieming. Alleen "water" is enigszins kiembevorderend. 
2.1.3. Invloed voorbehandelingen.(16c). 
Aanvankelijk lijkt een wat ingrijpender voorbehandeling gunstig 
voor de kieming te zijn, maar na 14 juni geeft de lichtste voor­
behandeling (alleen pellen), de beste kieming. Het meest nadelig 
is het afsnijden van de onderkant, gevolgd door het afsnijden van 
de zijkanten over de knoppen heen. De twee resterende voorbehan­
delingen (pitten of zijkant afsnijden tussen de knoppen) zijn min­
der nadelig, maar het kiemingspercentage (40 %) is toch nog altijd 
20 % lager dan bij alleen pellen (60 %). 
2.2. Splitterpercentage. (bijlage 17). 
2.2.1. Invloed prepareren. (17a). 
Bij de niet geprepareerde knollen is aanvankelijk het splitter­
percentage hoog. Door afsterven van scheuten ontstaat een "schijn-
splitterloosheid" van 10 %. Bij de geprepareerde knollen (6 - 8 -
14 weken) ontlopen de splitterpercentages elkaar weinig. 
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Gedurende 14 weken prepareren geeft nog geen 35 % splitkieming. 
Bij de korter geprepareerde knollen lagen de splitterpercenta-
ges omstreeks 46 %. 
2.2.2. Invloed behandelingen.(17a). 
Over het algemeen heeft "water" de meeste splitkieming gegeven 
(tot 55 %). Bij onbehandeld is dit ruim 20 %. 
Hoewel de beide BA behandelingen direkt met splitters kiemden 
is het totale splitterpercentage tot 20 - 25 % beperkt gebleven. 
Dit is mede veroorzaakt door de sterke mate van afsterving van 
scheuten. 
2.2.3. Invloed voorbehandelingen. (17b). 
Alle voorbehandelingen hebben ten opzichte van alleen pellen 
meer splitvorming gegeven. Gedurende het grootste deel van de 
controle periode zijn het vooral pitten en het afsnijden van de 
onderkant, die veel splitkieming geven. Bij de laatste controle 
zijn het nog steeds de gepitte knollen, die *t sterkst split­
vorming geven. 
2.3. Scheutgewicht.(bijlage 18). 
2.3.1. Invloed preparatie.(18a). 
Bij de ongeprepareerde knollen zijn vrijwel geen scheuten ge­
vormd. Bij de 6 weken geprepareerde knollen is het gemiddeld 
scheutgewicht (hoofd + zij scheuten) bijna 1.2 gram per gekiemde 
knol, bij de 8 en 14 weken geprepareerde knollen 1.4 gram per 
knol. Berekent men de gemiddelde scheutgewichten per uitgeplante 
knol, liggen resp. op 0,6 en 0,7 g voor 6 - 8 of 14 weken gepre­
pareerde knollen. Bij beide berekeningen is de tendens, dat de 
knollen goeddeels uit rust zijn na 6 weken prepareren en volle­
dig uit rust na 8 - 14 weken 30 C. 
2.3.2. Invloedbehandelingen.(18b + 18c). 
Bij onbehandeld ziet men een rechte lijn voor de preparatie-duur. 
Per week prepareren komt dit globaal neer op 0,17 g per week, als 
men van de geplante knollen uitgaat en 0,18 g per week als men 
dit per gekiemde knol berekent. 
Bij de behandelingen lopen de lijnen grillig. "Water" geeft meer 
gewicht aan scheuten bij 6 weken prepareren, maar bij langere pre­
paratie geeft "water" minder scheutvorming/groei dan bij onbehan­
deld. BA is nadelig ^geeft minder gewicht aan scheuten), vooral 
als deze stof bij 30 C wordt toegediend. 
2.3.3. Voorbehandelingen.(18d + 18e). 
De voorbehandelingen geven over 't algemeen minder gewicht aan 
scheuten dan pellen. Vooral nadelig is 't afsnijden van de onder­
kant en 't afsnijden van de zijkanten tussen de knoppen door. 
Per gekiemde knol berekend krijgt men een heel ander beeld. 
Het minst nadelig is dan 't snijden over de zijknoppen, gevolgd 
door alleen pellen en pellen plus pitten. Het minste scheutge­
wicht geeft 't afsnijden van de zijkanten tussen de knoppen. 
2.4. Het percentage aan hoofdscheuten.(18). 
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2.4.1. Invloed prepareren.(18f). 
Het percentage hoofdscheuten, berekend over het totaal vers 
spruitgewicht, ligt omstreeks 81 %. Er is weinig verschil tus­
sen 0 en 8 weken prepareren, de langst geprepareerde knollen 
vertonen 't hoogste percentage aan vers hoofd-scheutgewicht 
(86 %) . 
2.4.2. Invloed behandelingen.(18f). 
Zonder prepareren zijn bij onbehandeld alleen hoofdscheuten ge­
vormd. Dit is niet 't gevolg van een voortreffelijke behandeling, 
maar is veroorzaakt door 't lage kiemingspercentage. Dit geldt 
ook voor BA 30 C bij alle preparatie-duren. 
Met enige of volledige preparatie geeft onbehandeld ongeveer 
90 % hoofdscheuten (gewicht-procenten t.o.v. het totaal scheutge­
wicht). Afwijkend is 8 weken prepareren met 75 %. 
Water geeft meer zij scheuten dan onbehandeld en BA 30 C. 
De spreiding bestrijkt ongeveer 15 % (van bijna 85 % tot bijna 
70 %) . Iets minder zij scheuten vormt BA 20 C. De spreiding is 
hierbij het grootst (zie de diverse preparaties). Het laagste 
gewichtspercentage aan hoofdscheuten geeft niet prepareren 
(ruim 60 %) , het hoogste percentage 8 weken prepareren (bijna 
10 %). De beide overige preparaties ongeveer 75 à 80 %. 
2.4.3. Invloed voorbehandelingen.(18g). 
Globaal genomen worden de gemiddelde gewichts-percentages door 
de voorbehandelingen weinig beïnvloed (tussen 80 en 90 %) , maar 
per voorbehandeling kan per preparatie-duur nogal wat variatie 
optreden. Alleen pellen geeft een toename van het hoofdscheut-
gewicht percentage van 70 % voor niet prepareren tot ruim 85 % 
voor 8 weken prepareren. Dit percentage loopt tot 75 % terug bij 
14 weken prepareren. 
Pitten en snijden over de zij knoppen heen geven ongeveer een ge­
lijk verloop van het gewichtspercentage aan hoofdscheuten. Zonder 
prepareren is dit percentage ongeveer 90 %. Dit neemt af tot rond 
70 % bij 8 weken prepareren, waarna een toename tot 95 % volgt 
bij de 14 weken geprepareerde knollen. 
Het afsnijden van de onderkant, hetgeen een slechte kieming geeft, 
geeft een gewicht-percentage aan hoofdscheuten van omstreeks 75 %, 
(uitgezonder 0 weken prepareren, hetgeen in 't geheel geen kieming 
gaf). Het afsnijden van de zijkanten tussen de knoppen, heeft een 
hoog percentage aan hoofdscheutgewicht gegeven na 8 en 14 weken 
prepareren (tussen 100 en 95 %), maar minder prepareren geeft een 
veel lager percentage (75 % voor 6 weken 30 C en geen kieming 
voor 0 weken 30° cj. 
2.5. De gemiddelde lengte van de hoofdscheuten.(18). 
2.5.1. Invloedpreparatie. (18 h). 
Zonder warmte zijn de hoofdscheuten uiterst klein gebleven (+ 3 
cm ). Na 6 weken 30 C zijn de hoofdscheuten gemiddeld 17 cm 
lang, na 8 weken prepareren gemiddeld 18,5 cm. Nog langer prepa­
reren geeft geen langere hoofdscheuten (althans bij de gemiddel­
de berekeningen). 
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2.5.2. Invloed behandelingen en prepareren. (18 h). 
Voor onbehandeld geldt, hoe langer er geprepareerd wordt, des 
te langer zijn de hoofdscheuten. In feite geven alle behande­
lingen kortere hoofdscheuten t.o.v. onbehandeld. Hierop vormt 
alleen "water" bij 6 weken prepareren een uitzondering. 
2.5.3. Invloed voorbehandelingen.(18 j). 
De voorbehandelingen geven over 't algemeen kortere hoofdscheu­
ten, vooral als de knollen door warmte uit rust zijn. 
Echter, waar de zijkanten zijn afgesneden over de zijknoppen 
heen, is dit niet 't geval. Mogelijk omdat een deel van de knol­
len hierdoor geen zij scheuten konden vormen, hetgeen mogelijk de 
hoofdscheut groei ten goede is gekomen. 
2.6. Stevigheid van de hoofdscheuten.(18). 
2.6.1. Invloed prepareren.(18 k) . 
De gemiddelde stevigheid varieert van 44 mg per cm tot 67 mg per 
cm, resp. voor 0 en 14 weken prepareren. De stevigheidstoename 
verloopt in een vrijwel rechte lijn, die ruwweg neerkomt op 2 mg 
per week prepareren. 
2.6.2. Invloed behandelingen en prepareren.(18 k). 
Onbehandeld geeft de stevigste planten, mogelijk bij niet prepa­
reren uitgezonderd. Toenemende preparatie geeft grotere stevig­
heid. BA 20 C is gemiddeld 't mindst nadelig. Bij langer prepa­
reren ( 6, 8 en 14 weken) volgt deze behandeling dezelfde lijn 
als onbehandeld, maar op een veel lager niveau. 
"Water" is voornamelijk bij de volledig (=14 weken) geprepareer­
de knollen nadelig en BA 30 C is de slechte behandeling, waar­
bij alleen de combinatie met 8 weken prepareren nog stevige -plan­
ten geeft. 
2.6.3. Invloed voorbehandelingen en preparatie.(18 1). 
De invloed van de voorbehandelingen op de stevigheid is duide­
lijk aanwezig. De gevonden gemiddelde waarden zijn echter niet 
steeds representatief, voornamelijk omdat bij 't wegsnijden over 
de zijknoppen niet prepareren geen scheuten heeft gegeven. 
De minst ingrijpende voorbehandeling geeft scheuten van gemid­
deld 50 mg per cm als 0 of 6 weken is geprepareerd en de ste­
vigheid neemt toe tot ongeveer 70 mg per cm bij 8 en 14 weken 
prepareren. Pellen plus pitten geeft hogere waarden bi'j de 
niet en 6 weken geprepareerde knollen, gelijke stevigheid bij 
14 weken geprepareerde knollen en een duidelijk lagere stevig­
heid bij 8 weken prepareren t.o.v. alleen pellen. 
Pellen en onderkant afsnijden volgt ongeveer de lijn van alleen 
pellen, maar wel op een veel lager niveau. 
Voor 't afsnijden tussen de knoppen geldt een zeer hoge waarde 
voor 8 en een zeer lage waarde voor 14 weken prepareren. 
2.7. Aantal trekwortels per gekiemde knol. (18). 
2.7.1. Invloed preparatie. 
Verlengde preparatieduur geeft gemiddeld meer trekwortels per 
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gekiemde knol. Dit geldt voor 't traject van 0 tot en met 8 
weken. Langer prepareren geeft niet meer trekwortels. 
2.7.2. Invloed behandeling en preparatie. 
Onbehandeld geeft gemiddeld de meeste trekwortels. Tussen 0 
en 8 weken wordt een vrijwel rechte lijn gevormd, die overeen­
komt met 0.09 trekwortel per week 30 C. Bij 8 weken prepareren 
wordt ongeveer één trekwortel per knol gevormd en deze hoeveel­
heid wordt niet beïnvloed door een langere preparatieduur tot 
14 weken. Alle behandelingen geven duidelijk minder trekwor­
tels. "Water" is 't minst nadelig een geeft bij 6 weken prepa­
reren iets meer trekwortels dan onbehandeld. 
Bij de overige preparaties is "water" echter nadeliger dan on­
behandeld, vooral als de knollen volledig uit rust zijn (= 14 
weken 30 C). De beide BA behandelingen geven gemiddeld de 
minste trekwortels, maar 't verloop van 't aantal is bij BA o o o 20 C geheel anders dan bij BA 30 C. Bij BA 30 C worden uit­
sluitend bij de combinatie met 8 weken prepareren veel trek­
wortels gevormd (0,75 per gekiemde knol), bij BA 20 C voorna­
melijk na 14 weken prepareren (0,83 per gekiemde knol) en in 
mindere mate ook bij 6 weken prepareren (0,56). 
3. Samenvatting. 
1. Voor de preparatie gelden vrijwel dezélfde uitkomsten als bij de 
eerst beschreven proef (zie punt 4.1.). 
2. Voor de voorbehandelingen gelden ongeveer dezelfde conclusies als 
bij de hiervoor beschreven proef (zie punt 4.2.). 
In dit proefgedeelte zijn echter twee extra voorbehandelingen op­
genomen, te weten het afsnijden van de zijkanten van de knollen 
resp. tussen en over de knoppen (resp. D en E). Deze behandelingen 
geven resultaten die veelal dicht liggen bij pellen gecombineerd 
met pitten. Vergelijkt men deze twee behandelingen onderling (dus 
D en E), dan geeft globaal over de knoppen snijden gunstiger uit­
komsten dan tussen de knoppen snijden. 
3. Voor de behandelingen (water, BA 30 en BA 20° C) geldt, dat BA 30° 
C 't meest nadelig is. Ook BA 20 C is nadelig maar in iets geringe­
re mate. Globaal genomen geeft onbehandeld de beste resultaten, en­
kele uitzonderingen (o.a. de kieming bij "water"), daar gelaten. 
Discussie. 
Als de knollen uit rust zijn krijgt men een vroegere kieming, een 
hoog kiemingspercentage en meestal meer splitkieming. 
In deze proef hebben de zwaardere voorbehandelingen veelal een vroege­
re hieming gegeven. Dit kan o.a. wijzen op: 
a) een betere wateropname (veelal komt een direkte verbinding met de 
vaatbundels tot stand). 
b) een beter uitspoelen van remmende stoffen. 
c) rustdoorbreking door traumatisch gevormd ethyleen. 
De ethyleen behandelingen hebben globaal genomen geen betere kie­
ming gegeven, wel meer splitkieming. 
Dit laatste kan wijzen op rustdoorbreking van de zijknoppen. 
Factoren, die wellicht een rol spelen bij de rustdoorbreking zijn: 
1) de uitwendige omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur, 
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luchtsamenstelling enz.), welke wellicht in deze proef onge­
schikt waren. 
2. de concentratie, de wijze van toepassing en de toepassingsduur. 
3. het moment van ethyleentoepassing. 
4. ethyleen speelt geen hoofdrol maar een bijrol in de rustdoorbre-
king. Bij de vergelijking water, BA (20 + 30 C) en onbehandeld, 
voldoet onbehandeld 't beste. 
Ten aanzien van de kieming geeft echter water nog wel eens voor­
delen. Dit zou ook weer wijzen op 't uitspoelen van remmende 
stoffen en/of een versnelde vochtopname. Van beide veronderstel­
lingen verdient 't uitspoelen de voorkeur, aangezien de inge­
droogde geprepareerde knollen juist snel en goed kiemen. 
- 18 
Bijlage 1. 
Plattegrond 
blok . objecten 
1 4 25 23 9 16 33 
2 22 26 7 14 13 36 
3 21 15 10 5 32 6 
4 31 24 35 30 20 28 
5 17 2 18 11 1 3 
6 29 12 19 27 8 34 
1 17 12 5 14 31 16 
2 6 7 3 27 20 23 
3 30 36 18 8 33 15 
4 9 10 34 26 11 28 
5 24 2 22 21 4 19 
6 25 13 1 29 35 32 
! 
1 30 4 26 1 5 27 
2 21 31 18 34 13 23 
3 11 16 19 15 35 7 
4 36 6 17 9 24 29 
5 10 20 14 8 2 25 
6 3 33 22 32 12 28 
6 x 6  l a t t i c e  ( t r i p l e ) .  
3 herhalingen 
(C en C blz. 433 plan 10.7) 
tijd/ 
conc. 0 2 4 . 6 8 10 12 14 16 
0 1 5 9 13 17 21 25 29 33 
1 2 6 10 14 18 22 26 30 34 
10 3 7 11 15 19 23 27 31 35 
100 4 8 12 16 20 24 28 32 36 
Obj. no1 s 
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Bijlage 2. - biz. 1. 
Aantal knollen: (30 x 36) + (16 x 50) = 1880 potjes 
nodig: 1880 potjes 
3 x 36 = 108 netjes (event. 36) 
16 x 5 = 80 potten (glas) 
1005 werkzaamheden: 
1080 (ruim) knollen pellen 
360 pitten (B) 
360 afsnijden onderkant (C) 
's middags ethyleen monsters trekken 
1105 8.30 - 9.00 uur inzetten in ethyleen (10 1 per minuut) 
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, onbeh. 
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 lvdpm 
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 lOJ.dpm 
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 100 dpm 
ruim 800 knollen pellen 
160 pitten (B) 
160 onderkant afsnijden (C) 
160 zijkant tussen de knoppen afsnijden (D) 
160 zijkant over de knoppen snijden (E) 
1205 8.30 - 9.00 uur 1 Vm 36 uithalen 
moçsters trekken 
1 /m 36 planten 
vóór 14.00 uur opl. maken: 8 x 5 x 250 ml = 40 x 250 ml = 10000 ml 
10 1 opl. maken bevattende 20 x 10 mg = 200 mg BA + 5 x 10 mg = . 
50 mg NAA oplos 
d.m.v. DMSO 
water + DMSO 4 x 5tx 250 ml = 5 1 
14.00 uur beh. 37 /m 52 inzetten 
37, 41, 45, 49 onbehandeld 
38, 42, 46, 50 water 
39, 43, 47, 51 BA 
40, 44, 48, 52 BA 
1305 rond 10 uur: beh. 37 t/m 52 uit vloeistof halen 
alles bij 30 C en hoge l.v.h. behalve 40, 44, 48, 52 (kamertemp.) 
1605 opl. maken: 12 x 5 x 250 = 15000 ml = 150 1 15 liter: 750 mg GA^ 
+ 14.00 uur alles inzetten in H^O + GA^ behalve 37-41-45-49 
1705 + 10.00 uur beh. 37 t/m 52 uithalen en planten. 
1005 knollen gepeld en gepit (B) en gesneden (C) voor beh. 1 t/m 56. 
's Middags ethyleen monsters genomen. 
1105 Om 9.00 uur ethyleen behandelingen ingezet volgens schema 
beh. 37 t/m 40: 7 knollen per beh. dus 35 per nummer 
beh. 41 " 44: " " 
beh. 45 " 48 " " " " " " " " 
beh. 49 " 52 8 knollen per beh. dus 40 per nummer 
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Bijlage 2. biz. 2. 
1205 ethyleenproef geplant. Vóór 't planten ethyleenmonsters getrokken 
+ CC>2 gemeten. CO^ conc. waren: 
Kas 0,080 % 
1 dpm 0,050 % 
10 dpm 0,055 % 
100 dpm 0,060 % 
1205 Om 14.00 uur BA en water behandelingen toegediend. Per beh. 
(7 of 8 knollen) ca. 225 ml oplossing gebruikt. 
1305 Rond 10.00 uur BA + water behandeling gestopt. 3x gespoeld met 
leidingwater (knollen), gedroogd en daarna gewogen. 
Daarna zijn de knollen (behalve beh. 40, 44, 48 en 52) weer bij 
30 C gezet. 
1605 H^O + GA2 opl. toegediend uitgezonderd 37-41-45-49 
1705 beh. 37 Vm 52 uithalen en (na 10.00 uur) geplant. 
3105 In het weekend zijn enige potjes omgevallen (in A3-5)en door el­
kaar geraakt. Deze zijn afgevallen bij de volgende beh. 
zijn nog over: 
36A 9 potjes 10C: 9 potjes 
5B 9 12C : 9 
12B 8 15C : 4 
17B 8 21C : 8 
5C 9 32C: 8 
6C 8 
2007 
en 
2107 
alle planten opgeruimd en gew. en lengte van de hoofd- en zij-
scheuten bepaald en de kwaliteit van de wortels en trekwortels 
bepaald. 
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Bijlage 3. 
Gewichten van 30 knollen in zakjes (zonder kaartjes). 
Groep 
No. 
Weegdata: 
1701 . 3101 1402 2802 1403 2803 1204 2604 
Tot.wkn. 
0905 30° C 
1 2591.0 2520.0 2497.0 2478.0 2459.0 2438.0 2416.0 2389.0 2353.0 16 
2 2650.8 2636.0 2577.0 2547.5 2527.0 2507.0 2490.0 2465.0 2435.5 14 
3 2578.9 2550.0 2482.0 2447.0 2423.5 2405.0 2384.0 2359.0 12 
4 2613.2 2575.0 2500.0 2467.5 2443.0 2424.5 2403.0 10 
5 2514.9 2465.0 2389.0 2344.0 2316.5 2291.5 8 
6 2588.9 2523.0 2445.0 2400.0 2374.0 6 
7 2534.1 2458.0 2390.0 2351.0 4 
8 2701.6 2604.0 2522.0 2 
9 2609.9 2501.0 0 
Gewichtsprocenten t.o v. 1701 naar 
1701 3101 1402 2802 1403 2803 1204 2604 0905 30 C 
1 100 97.3 96.4 95.6 94.9 94.1 93.2 92.2 90.8 1701 
2 100 99.4 97.2 96.1 95.3 94.6 93.9 93.0 91.9 3101 
3 100 98.9 96.2 94.9 94.0 93.3 92.4 91.5 1402 
4 100 98.5 95.7 94.4 93.5 92.8 92.0 2802 
5 100 98.0 95.0 93.2 92.1 91.1 1403 
6 100 97.5 94.4 92.7 91.7 2803 
7 100 97.0 94.3 92.8 1204 Ie paasdag. 
8 100 96.4 93.4 2604 
9 95.8 
Opm. op 9/5 + 16 u naar cel 6 (ook 30° C) maar wellicht iets lagere lucht­
vochtigheid. 
Wortelprimordia na de bewaring (12 mei). 
Weken 30° C 0 2 4 6 8 10 12 14 16 
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Bijlage 4. 
Bepalingen van het droge stof gehalte nà de bewaring (d.d. 11 mei 1977). 
aant. aant. Vers* » Droog % % % Per knol 
we r\ <en o knol. gew. gew. dr .st dr.st. dr.st. Vers Droog 2 C 30 C 
IA 0 16 5 34.29 16.23 41.3, A: 6.86 3.25 
1B li II 5 40.29 19.50 48.4; 47.9 48.38 8.06 3.90 
IC H II 5 40.81 18.80 46.i: B: 8.16 3.76 
2A 2 14 4 29.49 13.87 47.o; 47.49 7.37 3.48 
2B II II 5 38.69 18.47 47.7; 46.6 C: 7.74 3.69 
2C II II 5 35.74 16.72 46.8; 47.02 7.15 3.34 
3A 4 12 5 40.18 20.31 50.5; 8.04 4.06 
3B II II 5 39.36 18.60 47.3; 47.1 7.87 3.72 
3C M II 5 38.21 18.56 48.6 7.64 3.71 
4A 6 10 5 45.08 21.98 48.8 9.02 4.40 
4B II II 5 36.53 17.40 47.6 47.3 7.31 3.48 
4C II II 5 46.01 22.42 48.7; 9.20 4.48 
5A 8 8 1 5.00 2.67 53.4 5.00 2.67 
5B It II 1 7.74 3.63 47.7 48.2 7.74 3.63 
5C II II 2 18.43 8.71 47.3 9.22 4.36 
6A 10 6 2 16.43 8.14 49.51 8.22 4.07 
6B II II 2 13.19 6.08 46.1 48.4 6.60 3.04 
6C II II 2 16.11 7.41 46.0 8.06 3.71 
7A 12 4 5 39.35 19.09 48.5 7.87 3.82 
7B II II 5 39.57 18.17 45.9 48.8 7.91 3.63 
7C II II 5 43.21 20.32 47.0 8.64 4.06 
8A 14 2 5 43.76 20.92 47.8 8.75 4.18 
8B II II 5 45.54 21.19 46.5 47.2 9.11 4.24 
8C II II 5 39.28 17.76 45.2 7.86 3.55 
9A 16 0 5 37.99 17.86 47.0 7.60 3.57 
9B II II 5 40.38 20.05 49.7 47.3 8.08 4.02 
9C II .. 5 39.43 18.47 46.8 7.89 3.69 
x)Zonder schubben, dus alleen gepeld bij A; gepeld + gepit 
bij B en gepeld + "gesneden" bij C. Gewicht in grammen. 
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Biilage 5. 
Ethyleenonderzoek. 
In opdracht van : W. van Ravestijn 
Herkomst ; controlemonsters van ethyleen 
Datum meting ; 11 en 12 mei 1977. 
Het ethyleengehalte in de monsters is volgens voorschrift bepaald met de 
gaschromatograaf. 
11-5-'77 
Lab. nr. merk monsteromschri j ving ppm C2 H4 
898 6 kaslucht 0,03 
899 7 1 dpm 1,00 
900 8 10 dpm 9,7 
901 9 100 dpm 99,8 
L2-5-177 
Lab. nr. merk monsteromschrijving ppm C2H4 
908 6 kaslucht 0,21 
909 7 1 dpm 1,07 
910 8 10 dpm 12,9 
911 9 100 dpm 90,7 
Research lab. 
L. de Koning 
12-5-177 
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Bijlage 6 biz. 1. 
Kieming van 31/5 geplant 17/5 
A + B + C 1 t/m 4 
Berekening x/y K % bere­ enz • 
A B C A B C kening % kieming % 
1 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 A 0/40 0 0 dpm 33/266 = 12.4 % 
2 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 B 0/40 0 
3 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 C 0/40 0 1 dpm 29/265 = 10.9 % 
4 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 Tot 0/120 0 
5 0/10 0/9 0/9 0 0 0 0/28 0 A 0/40 0 10 dpm 23/264 = 8.7 % 
6 0/10 0/10 0/8 0 0 0 0/28 0 B 0/39 0 
7 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 C 0/37 0 lOOdpm 14/264 = 5.3 % 
8 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 Tot 0/116 0 
9 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 A 0/40 0 A = 42/359 = 11.7 % 
.0 0/10 0/10 0/9 0 0 0 0/29 0 B 0/38 0 B = 12/355 = 3.4 % 
.1 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 C 0/38 0 C = 45/345 = 13.0 % 
.2 0/10 0/8 0/9 0 0 0 0/27 0 Tot 0/116 0 Totaal 
.3 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 A 0/40 0 99/1059 = 9.3 % 
.4 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 B 0/40 0 
.5 0/10 0/10 0/4 0 0 0 0/24 0 C 0/34 0 
.6 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 Tot 0/114 0 
.7 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 A 0/40 0 
.8 0/10 0/8 0/10 0 0 0 0/28 0 B 0/38 0 
.9 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 C 0/40 0 
10 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 Tot 0/118 0 
il 1/10 0/10 0/8 10 0 0 1/28 0 A 1/40 2.5 X x = aantal gekiemde 
12 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 B 0/40 0 knollen 
13 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 C 2/38 5.3 y = aantal uitge-
14 0/10 0/10 2/10 0 0 20 2/30 6.7 Tot 3/118 2.5 plante knollen 
15 2/10 0/10 2/10 20 0 20 4/30 13.3 A 10/40 25.0 
16 5/10 1/10 4/10 50 10 40 10/30 33.3 B 1/40 2.5 
»7 2/10 0/10 0/10 20' 0 0 2/30 6.7 C 8/40 20.0 
18 1/10 0/10 2/10 10 0 20 3/30 f—1 O
 » O Tot 19/120 15.8 
>9 5/10 2/10 8/10 50 20 80 15/30 50.0 A 15/40 37.5 
so 5/10 2/10 4/10 50 20 40 11/30 36.7 B 5/40 12.5 
51 3/10 1/10 7/10 30 10 70 11/30 36.7 C 19/38 50.0 
52 2/10 0/10 0/8 20 0 0 2/28 7.1 Tot 39/118 33.1 
53 3/10 1/10 9/10 30 10 90 13/30 43.3 A 16/39 41.0 
54 3/10 2/10 3/10 30 20 30 8/30 26.7 B 6/40 15.0 
55 6/10 0/10 4/10 60 0 40 10/30 33.3 C 16/40 40.0 
56 4/10 3/10 0/10 44-4 30 0 7/29 24.1 Tot " 38/119 31.9 
Bijlage 6 biz.2. 
Kieming van 7/6/77. 
Berekening x/y X % A + B + C bere­ 1 t/m 4 enz. 
A B C A B C kening % kieming % 
1 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 A 0/40 0 0 dpm 51/266 = 19.2 % 
2 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 B 0/40 0 
3 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 C 0/40 0 1 dpm 60/265 = 22.6 % 
4 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 Tot 0/120 0 
5 0/10 0/9 0/9 0 0 0 0/28 0 A 0/40 0 10 dpm 42/264 = 15.9 % 
6 0/10 0/10 0/8 0 0 0 0/28 0 B 0/39 0 
7 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 C 0/37 0 100 dpm 53/264 = 20.1 % 
8 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 Tot 0/116 0 
9 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 A 0/40 0 A = 59/359 =16.4 
10 0/10 0/10 0/9 0 0 0 0/29 0 B 0/38 0 B = 64/355 =18.0 
11 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 C 0/38 0 C = 83/345 = 24.1 
12 0/10 0/8 0/9 0 0 0 0/27 0 Tot 0/116 0 Totaal 
13 0/10 0/10 1/10 0 0 10 1/30 3.3 A 0/40 0 206/1059 = 19.4 
14 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 B 0/40 0 
15 0/10 0/10 0/4 0 0 0 0/24 0 C 1/34 2.9 
16 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 Tot 1/114 0.9 
17 2/10 0/10 5/10 20 0 50 7/30 23.3 A 4/40 10 
18 .2/10 0/8 4/10 20 0 40 6/28 21.4 B 1/38 2.6 
19 0/10 1/10 3/10 0 10 30 4/30 13.3 C 15/40 37.5 
20 0/10 0/10 3/10 0 0 30 3/30 10.0 Tot 20/118 16.9 x zie Bijlage 6 blz. 1. 21 2/10 2/10 0/8 20 20 0 4/28 14.3 A 4/40 10 
22 0/10 0/10 0/10 0 0 10 1/30 3.3 B 6/40 15 
23 0/10 0/10 4/10 0 0 40 4/30 13.3 C 10/38 26.3 
24 2/10 4/10 5/10 20 40 50 11/30 36.7 Tot 20/118 16.9 
25 3/10 10/10 0/10 30 100 0 13/30 43.3 A 15/40 37.5 
26 7/10 5/10 0/10 70 50 0 12/30 40 B 20/40 50.0 
27 3/10 .0/10 4/10 30 0 40 7/30 23.3 C 12/40 30 
28 2/10 5/10 8/10 20 50 80 15/30 50 Tot 47/120 39.2 
29 4/1Ö 3/10 10/10 40 30 100 17/30 56.7 A 15/40 37.5 
30 5/10 4/10 9/10 50 40 90 18/30 60 B 13/40 32.5 
31 2/10 5/10 7/10 20 50 70 14/30 46.7 C 26/38 68.4 
32 4/10 1/10 0/8 40 10 0 5/28 17.9 Tot 54/118 45.8 
33 2/10 7/10 0/10 20 70 0 9/30 30 A 21/39 53.8 
34 7/10 7/10 9/10 70 70 90 23/30 76.7 B 24/40 60.-
35 6/10 3/10 4/10 60 30 40 13/30 43.3 C 19/40 47.5 
36 6/9 7/10 6/10 66.7 70 60 19/29 65.5 Tot 64/119 53.8 
- 26 -
Bijlage 6 biz. 3. 
Kieming van 14/6/77 
A + B + C 1 t/m 4 
Berekening x/y Q, "O bere­ enz. 
A B C A B C kening % kieming % 
1 0/10 1/10 0/10 0 10 0 1/30 3.3 A 0/40 0 0 dpm = 79/266 =29.7 
2 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 B 1/40 2.5 
3 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 C 0/40 0 1 dpm = 71/265 =26.8 
4 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 Tot 1/120 0.8 
5 0/10 0/9 0/9 0 0 0 0/28 0 A 0/40 0 10 dpm = 59/264 = 
6 0/10 0/10 0/8 0 0 0 0/28 0 B 0/37 0 22.3 
7 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 C 1/37 2.7 100 dpm = 62/262 = 
8 0/10 0/10 1/10 0 0 10 1/30 3.3 Tot 1/116 0.9 23.7 
9 0/10 0/10 2/10 0 0 20 2/30 6.7 A 7/40 17.5 
10 7/10 0/10 0/9 70 0 0 7/29 24.1 B 0/38 0 A = 91/359 = 25.3 
11 0/10 0/10 1/10 0 0 10 1/30 3.3 C 7/38 18.4 B = 90/355 = 25.4 
12 0/10 0/8 4/9 0 0 44.4 4/27 14.8 Tot 14/116 12.1 C = 90/345 = 26.1 
13 3/10 4/10 5/10 30 40 50 12/30 40 A 5/40 12.5 Totaal 
14 0/10 0/10 3/10 0 0 30 3/30 10 B 4/40 10 271/1059 = 
15 0/10 0/10 0/4 0 0 0 0/24 0 C 10/34 29.4 25.6 
16 2/10 0/10 2/10 20 0 20 4/30 13.3 Tot 19/114 16.7 
17 5/10 4/10 5/10 50 40 50 14/30 46.7 A 13/40 32.5 
18 3/10 2/8 4/10 30 25 40 9/28 32.1 B 13/38 34.2 
19 3/10 5/10 4/10 30 50 40 12/30 40 C 17/40 42.5 
20 2/10 2/10 4/10 20 20 40 8/30 26.7 Tot 43/118 36.4 
21 3/10 2/10 2/8 30 20 25 7/28 25 A 9/40 22.5 
22 1/10 1/10 1/10 10 10 10 3/30 10 B 9/40 22.5 
23 2/10 2/10 3/10 20 20 30 7/30 23.3 C 11/38 28.9 x zie Bijlage 6 blz. 
24 3/10 4/10 5/10 30 40 50 12/30 40.0 Tot 29/118 24.6 
25 3/10 10/10 1/10 30 100 10 14/30 46.7 A 18/40 45 
26 8/10 6/10 1/10 80 60 10 15/30 50.0 B 24/40 60 
27 4/10 1/10 2/10 40 10 20 7/30 23.3 C 9/40 22.5 
28 3/10 7/10 5/10 30 70 50 15/30 50.0 Tot 51/120 42.5 
29 4/10 3/10 10/10 40 30 10 17/30 56.7 A 18/40 45 
30 8/10 4/10 9/10 80 40 90 21/30 70.0 B 13/40 32.5 
31 3/10 5/10 7/10 30 50 70 15/30 50.0 C 26/38 68.4 
32 3/10 1/10 0/8 30 10 0 4/28 14.3 Tot 57/118 48.3 
33 4/10 8/10 0/10 40 80 0 12/30 40 A 21/39 53.8 
34 2/10 7/10 4/10 20 70 40 13/30 43.3 B 26/40 65 
35 8/10 4/10 5/10 80 40 50 17/30 56.7 C 9/40 22.5 
36 7/9 7/10 0/10 77.6 70 0 14/29 48.3 Tot , 56/119 47.1 
- 27 -
Bijlage 6 biz. 4. 
Kieming van 21/6. 
a x/y 
A + B + C 1 t/m 4 
Berekening % bere­ enz. 
A B C A B C kening % kieming % 
1 1/10 1/10 0/10 10 10 0 2/30 6.8 A 1/40 2.5 0 dpm = 109/266 = 
2 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 B 1/40 2.5 41.0 % 
3 0/10 0/10 1/10 0 0 10 1/30 3.3 C 1/40 2.5 1 dpm = 59/265 = 
4 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 Tot 3/120 2.5 22.3 % 
5 0/10 0/9 0/9 0 0 0 0/28 0 A 1/40 2.5 10 dpm = 71/264 = 
6 0/10 0/10 0/8 0 0 0 0/28 0 B 0/39 0 26.9 % 
7 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 C 4/37 10.8 100 dpm = 79/264 = 
8 1/10 0/10 4/10 10 0 40 5/30 16.7 Tot 5/116 4.3 29.9 % 
9 1/10 2/10 7/10 10 20 70 10/30 33.3 A 10/40 25 A = 114/359 = 31.8 
10 5/10 1/10 0/9 50 10 0 6/29 20.7 B 4/38 10.5 B = 102/355 s 28.7 
11 2/10 1/10 4/10 20 10 40 7/30 23.3 C 19/38 50 C = 106/345 =30.7 
12 2/10 0/8 8/9 20 0 88.9 10/27 33.3 Tot 33/116 28.4 
13 6/10 6/10 5/10 60 60 50 17/30 56.7 A 12/40 30 322/1059 = 30.4 % 
14 0/10 1/10 3/10 0 10 30 4/30 13.3 B 12/40 30 
15 3/10 0/10 1/4 30 0 25 4/24 16.7 C 11/34 32.4 
16 3/10 5/10 2/10 30 50 20 10/30 33.3 Tot 35/114 30.8 
17 9/10 4/10 6/10 90 40 60 19/30 63.3 A 20/40 50.-
18 4/10 2/8 4/10 40 25 40 10/28 35.7 B 15/38 39.5 
19 4/10 6/10 4/10 40 60 40 14/30 46.7 C 17/40 42.5 
20 3/10 3/10 3/10 30 30 30 9/30 30.0 TOt 56/128 47.5 
21 6/10 2/10 2/8 60 20 25 10/28 35.7 A 14/40 35.-
22 
23 
1/10 
3/10 
1/10 
3/10 
0/10 
3/10 
10 
30 
10 
30 
0 
30 
2/30 
9/30 
6.7 
30. 
B 
C 
9/40 
9/38 
22.5 
23.7 x zie Bijlage 6 biz 
•24 4/10 3/10 4/10 40 30 40 11/30 36.7 Tôt 32/118 27.1 
25 3/10 10/10 1/10 30 100 10 14/30 46.7 A 17/40 42.5 
' 26 8/10 6/10 0/10 80 60 0 14/30 46.7 B 26/40 65.0 
27 4/10 3/10 2/10 40 30 20 9/30 30 C 10/40 25.0 
28 2/.10 7/10 7/10 20 70 70 16/30 53.3 Tot 53/120 44.2 
29 4/10 3/10 9/10 40 30 90 16/30 53.3 A 18/40 45 
30 9/10 4/10 5/10 90 40 50 18/30 60.0 B 12/40 30 
31 2/10 4/10 6/10 20 40 60 12/30 40.0 C 20/38 52.6 
32 3/10 1/10 0/8 30 10 0 4/28 14.3 Tot 50/118 42.4 
33 4/10 8/10 9/10 40 80 90 21/30 70.0 A 21/39 53.8 
34 2/10 4/10 3/10 20 40 30 9/30 30.0 B 23/40 57.5 
35 8/10 4/10 3/10 80 40 30 15/30 50.0 C 15/40 37.5 
36 7/9 7/10 0/10 77.8 70 0 14/29 77.8 Tot 59/119 49.6 
- 28 -
Bijlage 6 biz. 5. 
Kieming 28/6/1977. 
W A + B + C 1 t/m 4 in­Berekening x/y % bere­ vloed prep. 
A B c A B C kening % kieming % 
1 1/10 1/10 0/10 10 10 0 2/30 6.7 A * 1/40 2.5 0 dpm 90/266 = 
2 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 B 1/40 2.5 33.8 % 
3 0/10 0/10 2/10 0 0 20 2/30 6.7 C 2/40 5 1 dpm 54/265 = 
4 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 Tot 4/120 3.3 20.4 % 
5 0/10 0/9 0/9 0 0 0 0/28 0 A 1/40 2.5 10 dpm 70/264 = 
6 0/10 1/10 0/8 0 10 0 1 28 3.6 B 1/39 2.6 26.5 % 
7 0/10 0/10 2/10 0 0 20 2/30 6.7 C 7/37 18.9 100 dpm 68/264 = 
8 1/10 0/10 5/10 10 0 50 6/30 20 Tot 9/116 7.8 25.8 % 
9 2/10 3/10 7/10 20 30 70 12/30 40 A 14/40 35 
10 7/10 4/10 0/9 70 40 0 11/29 37.9 B 11/38 28.9 A = 108/359 = 30.1 % 
11 3/10 2/10 5/10 30 20 50 10/30 33.3 C 19/38 50.0 B = 101/355 = 28.5 % 
12 2/10 2/8 7/9 20 25 77.8 11/27 40.7 Tot 44/116 37.9 C = 73/345 = 21.2 % 
13 7/10 6/10 5/10 70 60 50 18/30 60.0 A 15/40 37.5 Totaal 
14 0/10 2/10 3/10 0 20 30 5/30 16.7 B 18/40 45 282/1059 = 26.6 % 
15 4/10 4/10 1/4 40 40 25 9/24 37.5 C 11/34 32.4 
16 4/10 6/10 2/10 40 60 20 12/30 40 Tot 44/114 38.6 
17 8/10 3/10 4/10 80 30 40 15/30 50 A 20/40 50. 
18 4/10 2/8 4/10 40 25 40 10/28 35.7 B 13/38 34.2 
19 5/10 6/10 4/10 50 60 40 15/30 50 C 15/40 37.5 
20 3/10 2/10 3/10 30 20 30 8/30 26.7 Tot 48/118 40.7 
21 3/10 2/10 2/8 30 20 25 7/28 25 A 11/40 27.5 
22 2/10 1/10 0/10 20 10 0 3/30 10.0 B 9/40 22.5 
23 3/10 3/10 3/10 30 30 30 9/30 30.0 C 8/38 21.1 x zie Bijlage 6 blz. 
24 3/10 3/10 3/10 30 30 30 9/30 30.0 Tot 28/118 23.7 
25 3/10 10/10 0/10 30 100 0 13/30 43.3 A 14/40 35 
26 5/10 4/10 0/10 50 40 0 9/30 30.0 B 21/40 52.5 
27 4/10 2/10 0/10 40 20 0 6/30 20.0 C 4/40 10 
28 2/10 5/10 4/10 20 50 40 11/30 36.7 Tot 39/120 32.5 
29 4/10 2/10 4/10 40 20 40 10/30 33.3 A 14/40 35.0 
30 7/10 3/10 1/10 70 30 10 11/30 36.7 B 9/40 22.5 
31 2/10 3/10 0/10 20 30 0 5/30 16.7 C 5/38 13.2 
32 1/10 1/10 0/8 10 10 0 2/28 7.1 Tot 28/118 23.7 
33 4/10 7/10 2/10 40 70 20 13/30 43.3 A 18/39 46.2 
34 0/10 4/10 0/10 0 40 0 4/30 13.3 B 18/40 45.0 
35 8/10 4/10 0/10 80 40 0 12/30 40.0 C 2/40 5 
36 6/9 3/10 0/10 66.7 30 0 9/29 31.0 Tot 38/119 31.9 
- 29 -
Bijlage 6 biz. 6. 
Kieming van 5/7/1977. 
A + B + C 1 t/m 4 
Berekening x/y % bere­ enz. 
A B C A B C kening % kieming % 
1 1/10 1/10 0/10 10 10 0 2/30 6.7 A 3/40 7.5 0 dpm 88/359 = 
1 2/10 0/10 0/10 20 0 0 2/30 6.7 B 1/40 2.5 24.5 % 
3 0/10 0/10 2/10 0 0 20 2/30 6.7 C 2/40 5 1 dpm 57/265 = 
4 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 Tot 6/120 5 21.5 % 
5 3/10 0/9 0/9 30 0 0 3/28 10.7 A 7/40 17.5 10 dpm 68/264 = 
6 1/10 1/10 0/8 10 10 0 2/28 7.1 B 2/39 5.1 25.8 % 
7 1/10 0/10 2/10 10 0 20 3/30 10 C 7/37 18.9 100 dpm 74/264 = 
8 2/10 1/10 5/10 20 10 50 8/30 26.7 Tot 16/116 13.8 28.0 % 
9 0/10 3/10 7/10 0 30 70 10/30 33.3 A 13/40 32.5 
10 6/10 4/10 0/9 60 40 0 10/29 34.5 B 12/38 31.6 A = 116/359 = 
11 3/10 2/10 5/10 30 20 50 10/30 33.3 C 19/38 50.0 32.3 % 
12 4/10 3/8 7/9 40 37.5 77.8 14/27 51.9 Tor 44/116 37.9 B = 101/355 = 
13 8/10 6/10 4/10 80 60 40 18/30 60 A 18/40 45 28.5 % 
14 1/10 2/10 3/10 10 20 30 6/30 20 B 18/40 45 C = 70/345 = 
15 4/10 4/10 1/4 40 40 25 9/24 37.5 C 10/34 29.4 20.3 % 
16 5/10 6/10 2/10 50 60 20 13/30 43.3 Tot 46/114 40.4 Totaal 
17 9/10 3/10 4/10 90 30 40 16/30 53.3 A 21/40 52.5 287/1059 = 
18- 4/10 2/8 4/10 40 25 40 10/28 35.7 B 13/38 34.2 27.1 
19 5/10 6/10 4/10 50 60 40 15/30 50.0 C 15/40 37.5 
20 3/10 2/10 3/10 30 20 30 8/30 26.7 Tot 49/118 41.5 
21 2/10 2/10 2/8 20 20 25 6/28 21.4 A 11/40 27.5 
22 2/10 1/10 0/10 20 10 0 3/30 10 B 9/40 22.5 
23 3/10 3/10 2/10 30 30 20 8/30 26.7 C 7/38 18.4 x zie Bijlage 6 blz. 
24 4/10 3/10 3/10 40 30 30 10/30 33.3 Tot 27/118 22.9 
25 3/10 10/10 0/10 30 L00 0 13/30 43.3 A 14/40 35 
'26 5/10 4/10 0/10 50 40 0 9/30 30 B 19/40 47.5 
27 4/10 1/10 0/10 40 10 0 5/30 16.7 C 4/40 10 
28 2/10 4/10 4/10 20 40 40 10/30 33.3 Tot 37/120 30 £ 
29 4/10 2/10 2/10 40 20 20 8/30 26.7 A 12/40 30 
30 5/10 3/10 2/10 50 30 20 10/30 33.3 B 9/40 22.5 
31 2/10 3/10 0/10 20 30 0 5/30 16.7 C 4/38 10.5 
32 1/10 1/10 0/8 10 10 0 2/38 7.1 Tot 25/118 21.2 
33 3/10 7/10 2/10 30 70 20 12/30 40 A 17/39 43.6 
34 1/10 4/10 0/10 10 40 0 5/30 16.7 B 18/40 45 
35 7/10 4/10 0/10 70 40 0 11/30 36.7 C 2/40 5 
36 6/9 3/10 0/10 66.7 30 0 9/29 31.0 Tot 37/119 31.1 
- 30 -
Bijlage 6 biz. 7 
Kieming 12/7/1977 
A + B + C 1 t/m 4 
Berekening x/y * O. •Ö bere­ enz. 
A B C A B C kening % kieming % 
1 2/10 1/10 1/10 20 10 10 4/30 13.3 A 4/40 10 0 dpm 91/266 = 
2 2/10 1/10 0/10 20 10 0 3/30 10 B 2/40 5 34.2 % 
3 0/10 0/10 2/10 0 0 20 2/30 6.7 C 3/40 7.5 1 dpm 57/265 = 
4 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 Tot 9/120 7.5 21.5 % 
5 3/10 1/9 0/9 30 11.1 0 4/28 14.3 A 8/40 20 10 dpm 67/264 = 
6 2/10 1/10 0/8 20 10 0 3/28 10.7 B 5/39 12.8 25.4 % 
7 0/10 0/10 2/10 0 0 20 2/30 6.7 C 6/37 16.2 100 dpm 75/264 = 
8 3/10 3/10 4/10 30 30 40 10/30 10 Tot 19/116 16.4 28.4 % 
9 3/10 3/10 7/10 30 30 70 13/30 43.3 A 18/40 45 A = 119/359 = 33.1 
10 7/10 4/10 0/9 70 40 0 11/29 37.9 B 12/38 31.6 B = 103/355 = 29.0 
11 3/10 2/10 5/10 30 20 50 10/30 33.3 C 19/38 50 C = 68/345 = 19.7 
12 5/10 3/8 7/9 50 37.5 77.8 15/27 65.6 Tot 49/116 42.2 Totaal 
13 8/10 6/10 4/10 80 60 40 18/30 60 A 18/40 45 290/1059 = 27. 
14 1/10 2/10 3/10 10 20 30 6/30 20 B 18/40 45 
15 4/10 4/10 1/4 40 40 25 9/24 37.5 C 10/34 29.4 
16 5/10 6/10 2/10 50 60 20 13/30 43.3 Tot 46/114 40.4 
17 9/10 2/10 4/10 90 20 40 15/30 50 A 21/40 52.5 
18 3/10 2/8 4/10 30 25 40 9/28 32.1 B 12/38 31.6 
19 5/10 6/10 4/10 50 60 40 15/30 50 C 15/40 37.5 
20 4/10 2/10 3/10 40 20 30 9/30 30 Tot 48/118 40.7 
21 2/10 2/10 2/8 20 20 25 6/28 21.4 A 10/40 25 
22 2/10 1/10 0/10 20 10 0 3/30 10 B 9/40 22.5 
23 3/10 3/10 2/10 30 30 20 8/30 26.7 C 6/38 15.8 x zie bijlage 6 bi 
24 3/10 3/10 2/10 30 30 20 8/30 26.7 Tot 25/118 21.2 
25 3/10 10/10 0/10 30 100 0 13/30 43.3 A 14/40 35 
26 5/10 4/10 0/10 50 40 0 9/30 30 B 18/40 45 
27 4/10 1/10 0/10 40 ' 10 0 5/30 16.7 C 4/40 10 
28 2/10 3/10 4/10 20 30 40 9/30 30.0 Tot 36/120 30 
29 2/10 2/10 2/10 20 20 20 6/30 20.0 A 10/40 25 
30 5/10 3/10 1/10 50 30 10 9/30 30.0 B 9/40 22.5 
31 2/10 3/10 0/10 20 30 0 5/30 16.7 C 3/38 7.9 
32 1/10 1/10 0/8 10 10 0 2/28 7.1 Tot 22/118 18.6 
33 3/10 7/10 2/10 30 70 20 12/30 40.0 A 16/39 41.0 
34 0/10 4/10 0/10 0 40 0 4/30 13i3 B 18/40 45 
35 7/10 4/10 0/10 70 40 0 11/30 36.7 C 2/40 5 
36 6/9 3/10 0/10 66.7 30 0 9/29 31.0 Tot 36/119 30.3 
Bijlage 6 biz. 8. 
Kieming van 19/7/1977. 
A + B + C 1 t/m 4 
Berekening x/y % bere­ enz. 
A B C A B C kening % kieming % 
1 1/10 1/10 1/10 10 10 0 2/30 6.7 A 2/40 5 0 dpm =90/266 = 
2 1/10 1/10 0/10 10 10 0 2/30 6.7 B 2/40 5 33.8 % 
3 0/10 0/10 2/10 0 0 20 2/30 6.7 C 2/40 5 1 dpm =54/265 = 
4 0/10 0/10 0/10 0 0 0 0/30 0 Tot 6/120 5 20.4 % 
5 4/10 1/9 0/9 40 11.1 0 5/28 17.9 A 11/40 27.5 10 dpm =67/264 = 
6 2/10 2/10 0/8 20 20 0 4/28 14.3 B 8/39 20.5 25.4 % 
7 2/10 1/10 1/10 20 10 10 4/30 13.3 C 5/37 13.5 lOOdpm =76/264 = 
8 3/10 4/10 4/10 30 40 40 11/30 36.7 Tot 24/116 20.7 28.8 % 
9 3/10 3/10 7/10 30 30 70 13/30 43.3 A 17/40 42.5 A = 118/359 = 32.9 
10 6/10 5/10 0/9 60 50 0 11/29 37.9 B 13/38 34.2 B = 106/355 =29.9 
11 3/10 2/10 5/10 30 20 50 10/30 33.3 C 19/38 50 C = 63/345 =18.3 
12 5/10 3/8 7/9 50 37.5 77.8 15/27 55.6 Tot 49/116 42.2 Totaal 
13 8/10 6/10 4/10 80 60 40 18/30 60.0 A 19/40 47.5 287/1059 =27.1 
14 1/10 2/10 2/10 10 20 20 5/30 16.7 B 17/40 42.5 
15 4/10 3/10 1/4 40 30 25 8/24 33.3 C 9/34 26.5 
16 6/10 6/10 2/10 60 60 20 14/30 46.7 Tot 45/114 39.5 
17 9/10 2/10 4/10 90 20 40 15/30 50 A 21/40 52.5 
lö 3/10 2/8 4/10 30 25 40 9/28 32.1 B 12/38 31.6 
19 5/10 6/10 4/10 50 60 40 15/30 50 C 15/40 37.5 
20 4/10 2/10 3/10 40 20 30 9/30 30 Tot 48/118 40 .1 
21 2/10 2/10 2/8 20 20 25 6/28 21.4 A 10/40 25 
22 2/10 1/10 0/10 20 10 0 3/30 10 B 9/40 22.5 
23 3/10 3/10 2/10 30 30 20 8/30 26.7 C 6/38 15.8 « zie Bijlage 6 blz 
24 3/10 3/10 2/10 30 30 20 8/30 26.7 Tot 25/118 21.2 
25 3/10 10/10 0/10 30 10 0 13/30 43.3 A 13/40 32.5 
26 5/10 4/10 0/10 50 40 0 9/30 30 B 18/40 45 
27 3/10 1/10 0/10 30 10 0 4/30 13.3 C 3/40 7.5 
28 2/10 3/10 3/10 20 30 30 8/30 26.7 Tot 34/120 283 
29 2/10 2/10 2/10 20 20 20 6/30 20 A 9/40 22.5 
30 4/10 3/10 0/10 40 30 0 7/30 23.3 B 9/40 22.5 
31 2/10 3/10 0/10 20 30 0 5/30 16.7 C 2/38 5.3 
32 1/10 1/10 0/8 10 10 0 2/28 7.1 Tot 20/118 16.9 
33 3/10 7/10 2/10 30 70 20 12/30 40.0 A 16/39 41.0 
34 0/10 4/10 0/10 0 40 0 4/30 13.3 B 18/40 45 
35 7/10 4/10 0/10 70 40 0 11/30 36.7 C 2/40 5 
36 6/9 3/10 0/10 66.7 30 0 9/29 31.9 Tot 36/119 30.3 
Bijlage 6 biz. 9. 
Splitterpercentage van 21/6/1977. 
A + B + C 1 t/m 4 
Berekening x/Y % bere­ enz. 
A B C A B C kening % kieming % 
1 0/1 0/1 0/0 0 0 - 0/2 0 A 0/1 0 0 dpm = 17/109 = 
2 0/0 0/0 0/0 - - - 0/0 - B 0/1 0 15.6 % 
3 0/0 0/0 0/1 - - 0 0/1 0 C 0/1 0 1 dpm = 19/63 = 
4 0/0 0/0 0/0 - - - 0/0 - Tot 0/3 0 30.2 % 
5 0/0 0/0 0/0 - - - 0/0 - A 0/1 0 10 dpm = 24/71 = 
6 0/0 0/0 0/0 - - - 0/0 - B 0/0 - 33.8 % 
7 0/0 0/0 0/0 - - - 0/0 - C 1/4 25.0 lOOdpm = 29/79 = 
8 0/1 0/0 1/4 0 - 25.0 1/5 20.0 Tot 1/5 20.0 36.7 % 
9 0/1 1/2 1/7 0 50 14.3 2/10 20.0 A 0/10 0 
10 0/5 0/1 0/0 0 0 - 0/6 0 B 1/4 25.0 A = 21/114 =18.4 
11 0/2 0/1 1/4 0 0 25.0 1/7 14.3 C 4/19 21.1 B = 40/102 = 39.2 
12 0/2 0/0 2/8 0 - 25.0 2/10 20.0 Tot 5/33 15.2 C = 28/106 = 26.4 
13 0/6 1/6 0/5 0 16.7 0 1/17 5.9 A 1/12 8.3 
14 0/0 0/1 1/3 - 0 _ 33i 3 1/4 25.0 B 2/12 16.7 Totaal 
15 1/3 0/0 1/1 33.3 - 100 2/4 50.0 C 3/11 27.3 89/322 = 27.6 
16 0/3 1/5 1/2 0 20 50 2/10 20.0 Tot 6/35 17.1 
17 1/9 2/4 2/6 11.1 50 33^3 5/19 26.3 A 4/20 20.0 
18 0/4 2/2 1/4 0 100 25.0 3/10 30.0 B 9/15 60.0 
19 0/4 4/6 3/4 0 66.7 75.0 7/14 50.0 C 8/17 47.1 
20 3/3 1/3 2/3 100 33.3 66.7 6/9 66.7 Tot 21/52 40.4 
21 0/6 0/2 2/2 0 0 100 2/10 20.0 A 3/14 21.4 
22 0/1 1/1 0/0 0 100 1/2 50.0 B 5/9 55.6 
23 2/3 2/3 1/3 66.7 66.7 33.3 5/9 55.6 C 5/9 55.6 x zie Bijlage 6 blz. 
24 1/4 2/3 2/4 25.0 66.7 50.0 5/11 45.5 Tot 13/32 40.6 
25 0/3 2/10 o/i 0 20.0 0 2/14 14.3 A 2/17 11.8 
26 1/8 6/6 0/0 12.5 100 0 7/14 50.0 B 11/26 42.3 
27 0/4 1/3 0/2 0 33.3 0 1/9 11.1 C 3/10 30.0 
28 1/2 2/7 3/7 50.0 28.6 42.9 6/16 37.5 Tot 16/53 30.2 
29 0/4 0/3 3/9 0 0 33.3 3/16 18.8 A 4/18 22.2 
30 2/9 2/4 0/5 22.2 50.0 0 4/18 22.2 B 4/12 33.3 
31 1/2 2/4 0/6 50.0 50.0 0 3/12 25.0 C 3/20 15.0 
32 1/3 0/1 0/0 33.3 0 - 1/4 25.0 Tot 11/50 22.0 
33 1/4 1/8 0/9 25.0 12.5 0 2/21 9.5 A 7/21 33.3 
34 0/2 2/4 1/3 0 50.0 33.3 3/9 33.3 B 8/23 34.8 
35 2/8 3/4 0/3 25.0 75.0 0 5/15 33.3 C 1/15 6.7 
36 4/7 2/7 0/0 57.1 28.6 - 6/14 42.9 Tot 16/59 27.1 
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Bijlage 6 biz. 10. 
Splitterpercentaqes van 14/6/1977 
A + B + C 1 t/m 4 
Berekening x/y * % bere­ enz. 
A B C A B C kening % kieming % 
1 0/0 0/1 0/0 - 0 - 0/1 - A 0/0 - 0 dpm 11/79 =13.9 
2 0/0 0/0 0/0 - - - 0/0 - B o/ï 0 
3 0/0 0/0 0/0 - - - 0/0 - C 0/0 - 1 dpm 8/71 =11.3 
4 0/0 0/0 0/0 - - - 0/0 - Tot 0/1 0 
5 0/0 0/0 0/0 - - - 0/0 - A 0/0 - 10 dpm 18/59 =30.5 
6 0/0 0/0 0/0 - - - 0/0 - B 0/0 -
7 0/0 0/0 0/0 - - - 0/0 • C 0/1 0 lOOdpm 12/62 =19.4 
8 0/0 0/0 0/1 - - 0 0/1 0 Tot 0/1 0 
9 0/0 0/0 0/2 - - 0 0/2 0 A 0/7 0 A = 11/91 = 12.1 
10 0/7 0/0 0/0 0 - - 0/7 0 B 0/0 0 B = 20/90 = 22.2 
11 0/0 0/0 0/1 - - 0 0/1 0 C 1/7 14.3 C = 18/90 = 20.0 
12 0/0 0/0 1/4 - - 25 1/4 25 Tot 1/14 7.1 
13 0/3 0/4 0/5 0 0 0 0/12 0 A 0/5 0 Totaal 
14 .0/0 0/0 1/3 - - 33.3 1/3 33.3 B 0/4 0 49/271 = 18.1 
15' 0/0 0/0 0/0 - - - 0/0 - C 1/10 10 
16 0/2 0/0 0/2 0 - 0 0/4 - Tot 1/19 5.3 
17 0/5 1/4 3/5 0 25 60 4/14 28.6 A 1/13 7.7 
18 0/3 1/2 0/4 0 50 0 1/9 11.1 B 5/13 38.5 
19 0/3 2/5 3/4 0 40 75 5/12 41.7 C 7/17 41.2 
20 1/2 1/2 1/4 50 50 25 3/8 37.5 Tot 13/43 30.2 
21 1/3 0/2 0/2 33.3 0 0 1/7 14.3 A 3/9 33.3 
22 0/1 1/1 0/1 0 100 0 1/3 33.3 B 3/9 33.3 
23 1/2 1/2 1/3 50 50 33.3 3/7 42.9 C 1/11 9.1 x zie Bijlage 6 blz 
24 1/3 1/4 0/5 33.3 25 0 2/12 16.7 Tot 7/29 24.1 
25 0/3 2/10 0/1 0 20 0 2/14 14.3 A 1/18 5.6 
26 1/8 0/6 0/1 12.5 0 0 1/15 6.7 B 4/24 16.7 
27 0/4 1/1 0/2 0 100 0 1/7 14.3 C 2/9 22.2 
28 0/3 1/7 2/5 0 14.3 40 3/15 20 Tot 7/41 17.1 
29 0/4 0/3 3/10 0 0 30 3/17 17.6 A 2/18 11.1 
30 0/8 1/4 0/9 0 25 0 1/21 4.8 B 2/13 15.4 
31 1/3 1/5 0/7 33.3 20 0 2/15 13.3 C 3/26 11.5 
32 1/3 0/1 0/0 33.3 0 - 1/4 25.0 Tot 7/57 12.3 
33 1/4 0/8 0/0 25.0 0 - 1/12 8.3 A 4/21 19.0 
34 0/2 2/7 1/4 0 28 a 6 25 3/13 23.1 B 6/26 23.1 
35 2/8 3/4 2/5 25.0 75 40 7/17 41.2 C 3/9 33.3 
36 1/7 1/7 0/0 14.3 L4.3 . - . 2/14 14.3 Tot 13/56 23.2 
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Bijlage 7 biz, 1. 
Splitterpercentages van 28/6/1977 
eh. zij scheuten/ Invloed beh Invloed 
hoofdscheuten % A + B + C preparatie 
A B C A B C berek. % berekening % 
1 0/1 0/1 0/0 0 0 - 0/2 0 A o/i 0 0 dpra 21/90 = 23.3 % 
2 0/0 0/0 0/0 - - - 0/0 - B 0/1 0 1 dpm 17/54 = 31.5 % 
3 0/0 0/0 0/2 - - 0 0/2 0 C 0/2 0 10 dpm 32/70 = 45.7 % 
4 0/0 0/0 0/0 - - - 0/0 - Tot 0/4 0 lOOdpm 36/70 = 51.4 % 
5 0/0 0/0 0/0 - - - 0/0 - A o/i 0 
6 0/0 0/1 0/0 - 0 - 0/1 0 B o/i 0 
7 0/0 0/0 0/2 - - 0 0/2 0 C 0/7 0 A = 34/110 = 30.9 % 
8 0/1 0/0 0/5 0 - 0 0/6 0 Tot 0/9 0 B = 42/101 = 41.6 % 
9 0/2 1/3 2/7 0 33,3 28.6 3/12 25.0 A 1/14 7.1 C = 30/73 = 41.1 % 
10 0/7 0/4 0/0 0 0 - 0/11 0 B 1/11 9.1 
11 0/3 0/2 1/5 0 0 20.0 1/10 10.0 C 6/19 31.6 Totaal 106/284 =37.3 
12 1/2 0/2 3/7 50 0 42.9 4/11 36.4 Toi 8/44 18.2 
13 1/7 1/6 0/5 14.3 16.7 0 2/18 11.1 A 3/15 20.0 
14 0/0 0/2 1/3 - 0 33.3 1/5 20.0 B 2/18 11.1 
15 2/4 0/4 2/1 50 0 20.0 4/9 44.4 C 4/11 36.4 
16 0/4 1/6 1/2 0 16.7 50.0 2/12 16.7 Toi 9/44 20.5 
17 2/8 2/3 2/4 25.0 66.7 50.0 6/15 40.0 A 8/20 40.0 
18 1/4 2/2 1/4 25.0 100 25.0 4/10 40.0 B 10/13 76.9 
19 2/5 5/6 3/4 40.0 83.3 75.0 10/15 66.7 C 8/15 53.3 
20 3/3 1/2 2/3 100 50.0 66.7 6/8 75.0 Tot 26/48 54.2 
21 0/3 0/2 2/2 0 0 100 2/7 28.6 A 4/11 36.4 
22 0/2 1/1 0/0 0 100 - 1/3 33.3 B 5/9 55.6 
23 3/3 2/3 1/3 100 66.7 33.3 6/9 66.7 C 5/8 62.5 
24 1/3 2/3 2/3 33.3 66.7 66.7 5/9 55.6 Tot 14/28 50.0 
25 0/3 2/10 0/0 0 20.0 - 2/13 15.4 A 3/14 21.4 
26 2/5 1/4 0/0 40.0 25.0 - 3/9 33.3 B 6/21 28.6 
27 0/4 1/2 0/0 0 50.0 - 1/6 16.7 C 4/4 100 
28 1/2 •2/5 4/4 30.0 40.0 100 7/11 63.6 Tot 13/39 33.3 
29 0/4 0/2 3/4 0 0 75.0 3/10 30.0 A 5/14 35.7 
30 3/7 2/3 0/1 42.9 66.7 0 5/11 45.5 B 4/9 44.4 
31 1/2 2/3 0/0 50.0 66.7 0 3/5 60.0 C 3/5 60.0 
32 1/1 0/1 0/0 100 0 - 1/2 50.0 Tot 12/28 42.9 
33 1/4 2/7 0/2 25.0 28.6 0 3/13 23.1 A 10/20 50.0 
34 0/0 3/4 0/0 - 75.0 - 3/4 75.0 B 14/18 83.5 
35 3/8 4/4 0/0 37.5 100 - 7/12 58.3 C 0/2 0 
36 6/8 5/3 0/0 75.0 166.7 - 11/11 100 Tofc 24/40 60.0 
- 35 -
Bijlage 7 biz. 2. 
Splitterpercentaqes van 5/7 
zij scheuten/ Invloed beh Invloed prep. 
hoofdscheuten % \ + B + C 1 t/m 4 enz. 
>eh. A B C A B C berek. % berek. % 
1 0/1 0/1 0/0 0 0 - 0/2 0 A 1/3 33.3 
2 1/2 0/0 0/0 0 - - 1/2 50 B 0/1 0 
3 0/0 0/0 0/2 - - 0 0/2 0 C 0/2 0 
4 0/0 0/0 0/0 - — - 0/0 0 Tot 1/6 16.7 
5 0/3 0/0 0/0 0 - - 0/3 0 A 2/7 28.6 
6 0/1 0/1 0/0 0 0 - 0/2 0 B 0/2 0 
7 0/1 0/0 0/2 0 - 0 0/3 0 C 0/7 0 
8 2/2 0/1 0/5 100 0 0 2/8 25 Tot 2/16 12.5 
9 0/0 1/3 2/7 - 33.3 28.6 3/10 30 A 3/13 23.1 
10 1/6 0/4 0/0 16.7 0 0 1/10 10 B 1/12 8.3 
11 0/3 0/2 2/5 0 0 40.0 2/10 20 C 7/19 36.8 
12 2/4 0/3 3/7 50.0 0 42.9 5/14 35.7 Tot 11/44 25.0 
13 2/8 2/6 0/4 25.0 33.3 0 4/18 22.2 A 6/18 33.3 
14 1/1 0/2 1/3 100 0 33.3 2/6 33.3 B 4/18 22.2 
15 3/4 0/4 2/1 75.0 0 200 5/9 55.6 C 4/10 40.0 
16' 0/5 2/6 1/2 0 33.3 50.0 3/13 23.1 Tot 14/46 30.4 
17 3/9 2/3 2/4 33.3 66.7 50.0 7/16 43.8 A 10/21 47.6 
18 1/4 2/2 3/4 25.0 100 75.0 6/10 60.0 B 11/13 84.6 
19 3/5 5/6 3/4 60.0 83.3 75.0 11/15 73.3 C 10/15 66.7 
20 3/3 2/2 2/3 100 100 66.7 7/8 87.5 Tot 31/49 63.3 
21 0/2 0/2 2/2 0 0 100 2/6 33.3 A 5/11 45.5 
22 1/2 1/1 0/0 50 100 - 2/3 66.7 B 5/9 55.6 
23 3/3 2/3 1/2 100 66.7 50.0 6/8 75.0 C 5/7 71.4 
24 1/4 2/3 2/3 25.0 66.7 66.7 5/10 50.0 Tot 15/27 55.6 
25 0/3 2/10 0/0 0 20 - 2/13 15.4 A 5/14 35.7 
26 3/5 1/4 0/0 60.0 25.0 - 4/9 44.4 B 6/19 31.6 
27 1/4 1/1 0/0 25.0 100 - 2/5 40.0 C 4/4 100 
28 1/2 2/4 4/4 50.0 50.0 100 7/10 70.0 Tot 15/37 40.5 
29 1/4 0/2 3/2 25.0 0 150 4/8 50.0 A 7/12 58.3 
30 3/5 3/3 0/2 60.0 100 0 6/10 60.0 B 5/9 55.6 
31 2/2 2/3 0/0 100 66.7 - 4/5 80.0 C 3/4 75.0 
32 1/1 0/1 0/0 100 0 - 1/2 50.0 Tot 15/25 60.0 
33 1/3 2/7 0/2 33.3 28.6 0 3/12 25.0 A 10/17 58.8 
34 0/1 2/4 0/0 0 50.0 - 2/5 40.0 B 13/18 72.2 
35 3/7 4/4 0/0 42.6 100 - 7/11 63.6 C 0/2 0 
36 6/6 5/3 0/0 100 166.7 - 11/9 122.2 Tot 23/37 62.2 
0 dpm 25/88 
1 dpm 24/57 
10 dpm 37/68 
100 dpm 41/74 
28.4 % 
42.1 % 
54.4 % 
55.4 % 
A = 49/116 = 42.2 % 
B = 45/101 = 44.6 % 
C = 33/70 = 47.1 % 
Totaal 127/287 = 44.3 % 
Bijlage 7 biz. 3. 
Splitterpercenta qe op 12/7/77. 
Berekening 
x/y Splitter % Totaal Invloed prep. 
A B C A B C berek. % berek. % 
1 0/2 0/1 0/1 0 0 0 0/4 0 A 1/4 25.0 : 0 dpm = 36/91 = 39.6% 
2 1/2 o/i 0/0 0 0 - 1/3 33.3 B 0/2 0 1 dpm = 31/57 = 54.4% 
3 0/0 0/0 0/2 - - 0 0/2 0 C 0/3 0 10 dpm = 37/67 = 55.2% 
4 0/0 0/0 0/0 - - - 0/0 - Toi 1/9 11.1 100 dpm = 45/75 " 60.0% 
5 0/3 0/1 0/0 0 0 - 0/4 0 A 3/8 37.5 
6 1/2 0/1 0/0 50 0 - 1/3 33.3 B 0/5 0 
7 0/0 0/0 0/2 - - 0 0/2 0 C 0/6 0 A = 58/119 = 48.7 % 
8 2/3 0/3 0/4 66.7 0 0 2/10 20.0 Tot 3/19 15.8 B = 53/103 = 51.5 % 
9 0/3 2/3 1/7 0 66.7 14.3 3/13 23.1 A 3/18 16.7 C = 38/68 = 55.9 % 
10 1/7 1/4 0/0 14.3 25.0 0 2/11 18.2 B 6/12 50.0 
11 0/3 0/2 2/5 0 0 40.0 2/10 20.0 C 7/19 36.8 Totaal 149/290 = 51.4 % 
12 2/5 3/3 4/7 40.0 100 59.2 9/15 60.0 Tot 116/49 32.7 
13 4/8 4/6 1/4 50.0 66.7 25.0 9/18 50.0 A 110/18 55.6 
14 1/1 0/2 2/3 100 0 66.7 3/6 50.0 B 6/18 33.3 
15 3/4 0/4 2/1 75.0 0 200 5/9 55.6 C 6/10 60.0 
16 2/5 2/6 1/2 40.0 33.3 50.0 5/13 38.5 Tot 22/46 47.8 
17 4/9 2/2 4/4 44.4 100 100 10/15 66.7 A 12/21 57.1 
18 2/3 3/2 3/4 66.7 150 75.0 8/9 88.9 B 11/12 91.7 
19 3/5 5/6 3/4 60 83.3 75.0 11/15 73.3 C 12/15 80.0 
20 3/4 1/2 2/3 75.0 50.0 66.7 6/9 66.7 Tot 35/48 72.9 
21 2/2 0/2 2/2 100 0 100 4/6 66.7 A 8/10 80.0 
22 2/2 1/1 0/0 100 100 - 3/3 100 B 5/9 55.6 
23 3/3 2/3 2/2 100 66.7 100 7/8 87.5 C 5/6 83.3 
24 1/3 2/3 1/2 33.3 66.7 50.0 4/8 50.0 Tot 18/25 72.0 
25 0/3 2/10 0/0 0 20.0 - 2/13 15.4 A 5/14 35.7 
26 3/5 2/4 0/0 60 50.0 - 5/9 55.6 B 6/18 33.3 
27 1/4 1/1 0/0 25 100 - 2/5 40.0 C 4/4 100 5t 
28 1/2 1/3 4/4 50.0 33.3 100 6/9 66.7 Tot 15/36 41.7 x = aantal zij scheuten. 
29 1/2 0/2 3/2 50.0 0 150 4/6 66.7 A 6/10 60.0 y = aantal hoofdscheuten. 
30 2/5 3/3 0/1 40.0 100 0 5/9 55.6 B 5/9 55.6 
31 2/2 2/3 0/0 100 66.7 - 4/5 80.0 C 3/3 100 
32 1/1 0/1 0/0 100 0 - 1/2 50.0 Tot 14/22 63.6 
33 1/3 2/2 1/2 33.3 28.6 50.0 4/12 33.3 A 10/16 62.5 
34 0/0 3/4 0/0 - 75.0 - 3/4 75.0 B 14/18 77 £ 
35 3/7 3/4 0/0 42.9 75.0 - 6/11 54.5 C 1/2 50.0 
36 6/6 6/3 0/0 100 200 - 12/9 133.3 Tot 25/36 69.4 
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Bijlage 7 biz. 4. 
Splitterpercentage op 19/7/197" 
Berekening 
x/y Splitter % Totaal Invloed prep 
A B C A B C berek. % berek. % 
1 0/1 o/i  0/0 0 0 - 0/2 0 A 0/2 0 
2 0/1 0/1 0/0 0 0 - 0/2 0 B 0/2 0 
3 0/0 0/0 0/2 - - 0 0/2 0 C 0/2 0 
4 0/0 0/0 0/0 - - - 0/0 - Tot 0/6 0 
5 2/4 0/1 0/0 50 0 - 2/5 40.0 A 6/11 54.5 
6 2/2 0/2 0/0 100 0 - 2/4 50.0 B 0/8 0 
7 0/2 0/1 0/1 0 - 0 0/4 0 C 0/5 0 
8 2/3 0/4 0/4 66.7 0 0 2/11 18.2 Tot 6/22 27.3 
9 0/3 2/3 4/7 0 66.7 57.1 6/13 46.2 A 3/17 17.6 
10 0/6 0/5 0/0 0 0 - 0/11 0 B 5/13 38.5 
11 0/3 0/2 2/5 0 0 40.0 2/10 20.0 C 10/19 52.6 
12 3/5 3/3 4/7 60.0 100 57.1 10/15 66.7 Tot 18/49 36.7 
13 4/8 4/6 1/4 50.0 66.7 25.0 9/18 50.0 A 10/19 52.6 
14 1/1 2/2 1/2 100 100 50 4/5 80.0 B 10/17 58.8 
15 3/4 2/3 2/1 75.0 66.7 200 7/8 87.5 C 5/9 55.6 
16 2/6 2/6 1/2 33.3 33.3 50.0 5/14 35.7 Tot 25/45 55.6 
17 2/9 2/2 3/4 22.2 100 75.0 7/15 46.7 A 10/21 47.6 
18 2/3 3/2 3/4 66.7 150 75.0 8/9 88.9 B 12/12 100 
19 2/5 5/6 3/4 40.0 83.3 75.0 10/15 66.7 C 11/15 73.3 
20 4/4 2/2 2/3 100 100 66.7 8/9 88.9 Tot 33/48 68.8 
21 0/2 0/2 2/2 0 0 100 2/6 33.3 A 6/10 60.0 
22 2/2 1/1 0/0 100 100 - 3/3 100 B 5/9 55.6 
23 3/3 2/3 2/2 100 66.7 100 7/8 87.5 C 5/6 83.3 
24 1/3 2/3 1/2 33.3 66.7 50 4/8 50.0 Tot 16/25 64.0 
25 0/3 2/10 0/0 0 50 - 2/13 15.4 A 6/13 46.2 
26 3/5 2/4 0/0 60.0 50 - 5/9 55.6 B 6/18 33.3 
27 1/3 1/1 0/0 33.3 100 - 2/4 50.0 C 4/3 75.0 
28 2/2 1/3 4/3 100 33.3 133.3 7/8 87.5 Tot 16/34 47.1 
29 1/2 0/2 3/2 50.0 - 150 4/6 66.7 A 7/9 77.8 
30 3/4 3/3 0/0 75.0 100 - 6/7 85.7 B 5/9 55.6 
31 2/2 2/3 0/0 100 66.7 - 4/5 80.0 C 3/2 150 
32 1/1 0/1 0/0 100 0 - 1/2 50.0 Tot 15/20 75.0 
33 1/3 0/7 1/2 33.3 0 50.0 2/12 16.7 A 12/16 75.0 
34 0/0 3/4 0/0 - 75.0 - 3/4 75.0 B 12/18 66.7 
35 5/7 3/4 0/0 71.4 75.0 - 8/11 72.7 C 1/2 50.0 
36 6/6 6/3 0/0 100 200 - 12/9 133.3 Tot 25/26 96.2 
0 dpm 34/90 
1 dpm 31/54 
10 dpm 40/67 
100 dpm 49/76 
A = 60/118 = 
B = 55/106 = 
C = 39/63 = 
Totaal 
154/286 
= 37.8 % 
= 57.4 % 
= 59.7 % 
» 64.5 % 
 50.8 % 
 51.9 % 
 61.9 % 
= 53.4 % 
x = aantal zijscheuten, 
y = aantal hoofdscheuten. 
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Bijlage 9. 
Gewicht aan hoofd + zijscheuten per uit geplante knol in rag. 
u> O C
 
O
 
• ethyleen conc. d.p. in • Voorbehandeling 
weken 0 1 10 100 A B C Totaal 
0 36 49 62 12 66 29 25 40 
2 64 82 46 247 148 80 121 116 
4 405 218 539 881 318 269 967 510 
6 926 141 407 555 512 502 537 516 
8 1141 680 1417 720 960 570 1406 986 
10 585 350 604 490 594 450 473 506 
12 1228 973 441 911 980 1471 214 888 
14 591 683 411 325 828 535 145 502 
16 772 220 949 1085 1371 841 58 757 
Tofc. 641 527 436 
ethyleen conc. d.p m. Totaal 
0 1 10 100 - — ... 
A 693 494 672 704 641 
B 759 464 423 467 527 
C 459 175 551 567 436 
Tofc. 638 381 545 580 527 
Gewicht aan hoofd + zij scheuten per gekiemde knol in mg. 
O 1 30 C. ethyleen conc. d • p • m • ethyleen conc. d.p .m. 
weken 0 1 10 100 0 1 10 100 Totaal 
0 216 294 463 117 A 1213 1533 1951 2186 1840 
2 274 383 171 569 B 18Q4 1491 1361 1502 1559 
4 1013 575 1616 1703 C 1665 1885 2570 2019 2011 
' 6 1543 680 1084 1282 Tot 1736 1559 1868 1901 1746. 
8 1926 2267 2500 2400 
10 3276 3503 3022 1633 
12 2833 2919 2207 2732 
14 2531 2048 2464 4875 
16 1930 1318 2847 4070 
30" C 
weken 
Voorbehandeling 
A B C  Totaal 
0 438 190 196 279 
2 , 536 199 496 376 
4 794 826 1934 1489 
6 1077 1181 1773 1267 
8 1701 1667 3514 2261 
10 2377 2249 2566 2389 
12 2799 2802 2135 2733 
14 2759 2376 1927 2511 
16 3656 1869 1150 2594 

Bijlage 8c 
Hoofdscheutgewicht per uitgeplante 
knol in grammen. 
Invloed van de etheenconcentratie. 
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Bijlage 8d 
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Gewicht van de hoofdschfeut per gekiemde knol in grammen. 
Invloed van de etheenconcentratie. 
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Bijlage 10. 
Gewichtspercentages hoofdscheut t.o.v. het totaal (hoofd + zij)-scheut gewicht. 
o 30 C. ethyleen conc. d.p .m. Voorbehandeling 
weken 0 1 10 100 A B c: Totaal 
0 100 74.8 64.3 74.3 66.9 92.1 83.7 76.4 
2 78.5 63.9 89.1 77.2 60.0 84.6 92.2 76.4 
4 76.8 78.7 84.2 76.1 86.7 78.4 76.0 78.7 
6 89.8 75.7 78.0 81.2 81.6 88.2 83.2 84.4 
8 78.1 73.1 53.4 73.3 81.6 60.6 60.2 67.2 
10 82.9 75.8 71.3 61.7 84.0 71.7 59.5 72.9 
12 93.7 88.7 96.4 71.7 89.1 92.9 37.4 87.0 
14 78.6 79.9 75.2 84.1 86.6 79.0 38.1 79.2 
16 94.3 62.4 76.4 76.8 82.6 76.0 78.3 80.1 
83.6 81.1 65.9 
'ethyleen conc d.p .m. 
Voorbeh . 0 1 10 100 Totaal 
A 91.1 83.4 83.5 76.7 83.6 
B 93.1 74.5 68.5 80.1 81.1 
C 67.2 77.5 58.5 68.1 65.9 
Totaal 86.3 78.5 71.6 74.8 78.1 
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Bijlage 11. 
Lengte van de hoofdscheuten per gekiemde knol in cm. 
O 30 C. ethyleen conc. d.p .m. Voorbehandeling 
weken 0 1 10 100 A B C Tor. 
0 3.84 2.64 3.55 1.80 _ 3.12 3.55 2.40 3.06 
2 2.97 4.28 2.55 7.64 5.16 2.68 8.06 4.78 
4 13.03 7.74 15.99 14.02 9.51 9.97 17.36 12.74 
6 17.90 8.85 10.27 10.95 11.37 13.61 16.27 13.26 
8 20.64 20.00 13.09 17.13 17.25 12.62 21.46 17.39 
IC 24.16 23.13 16.44 16.37 19.88 18.26 17.73 18.76 
12 25.79 22.61 18.23 19.74 20.87 24.20 16.93 22.26 
14 21.09 15.22 17.54 28.35 19.93 18.78 12.07 18.51 
16 25.82 14.00 20.31 27.34 26.62 20.58 15.90 22.90 
15.62 14.74 15.74 15.31 
ethyleen conc. d.p •m. 
0 1 . 10 100 Totaal 
A 17.00 13.95 14.77 16.49 15.62 
B 20.96 12.30 11.99 11.70 14.74 
C 15.86 15.74 13.76 17.04 15.74 
Tor 18.23 13.46 13.52 15.02 15.31 
ethyleen conc. d.p .m. 
0 1 10 100 Totaal 
A 5.40 7.32 6.85 8.77 7.33 
B 9.45 8.86 12.18 7.64 9.33 
C 11.50 10.58 12.24 11.47 11.53 
Tor 8.63 8.46 9.64 9.03 8.95 
Lengte van de zij scheuten per gevormde zij scheut in cm. 
30" C. ethyleen conc. d.p .m. Voorbehandeling 
weken 0 1 ' 10 100 A B C Tor. 
0 - 0.75 0.96 0.95 1.00 0.95 0.30 0.91 
2 .1.58 2.98 2.50 3.38 3.59 1.40 0.95 2.76 
4 5.67 4.96 17.60 7.64 3.94 5.26 11.37 7.24 
6 5.87 2.81 6.84 6.16 5.42 3.84 8.04 5.45 
8 11.16 11.29 13.03 10.41 8.39 10.70 17.58 11.52 
10 16.53 13.27 9.39 9.64 8.04 13.10 12.73 11.05 
12 11.00 12.44 7.00 8.97 7.67 15.70 8.12 10.09 
14 16.63 11.79 12.88 22.20 11.30 14.17 19.53 13.92 
16 4.75 15.80 10.84 13.25 12.26 11.92 4.55 11.62 
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Gemidde 1de lengte vein de zijscheuten in.cm. 
Invloed ethyleenconc. en voorbehandeling. 
Bijlage lig 
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Bijlage 12. 
Stevigheid hoofdscheut. 
LO O c
 
O • ethyleen conc. d.p.ra. Voorbehandeling 
weken 0 1 10 100 A B C Tofc. 
0 56.3 83.3 83.8 48.1 94.1 49.3 68.3 69.8 
2 72.7 57.2 59.8 57.5 62.3 62.9 56.7 60.1 
4 59.7 58.5 85.1 138.7 72.4 65.0 84.6 77.4 
6 139.4 34.9 74.1 123.5 77.4 76.5 90.7 80.6 
8 116.7 74.6 173.3 92.4 80.4 80.1 107.3 87.4 
10 56.2 34.5 78.6 55.4 100.4 88.3 86.1 92.9 
12 133.9 114.6 70.0 99.2 119.5 107.5 47.1 106.9 
14 66.1 107.5 52.9 28.9 119.9 99.9 60.8 107.5 
16 84.5 29.4 107.0 91.4 113.5 69.0 56.6 90.7 
98.5 85.8 84.2 90.5 
Voor- ethyleen conc d.p .ra. 
beh. 0 1 10 100 
A 91.9 91.8 110.3 101.6 
B 80.2 90.3 77.7 102.8 
C 70.5 92.8 106.7 80.7 
Tor 82.1 91.3 98.9 94.7 
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Bijlage 14. 
Kwaliteit van wortels en trekwortels. 
Wortels Trekwortels Invloed preparatieâuur en voorbeh. 
Voorbehandeling : Voorbehandeling : Voorbehandeling: 
a b c Gem. a b C Gera. Weken a b C Tot 
1 - 0 - 0 - 10.00 - 10.00 0 6.67 0 - •5.00 
2 5.00 - - 5.00 10.00 - - 10.00 2 5.83 4.38 5.63 5.23 
3 7.50 - - 7.50 - - - - 4 6.43 7.31 8.61 7.56 
4 - - - - - - - - 6 8.33 6.47 8.89 7.68 
5 5.00 - 10.00 6.67 - - - - 8 8.53 8.13 7.86 8.21 
6 - 2.50 - 2.50 - 10.00 - 10.00 10 8.50 7.86 9.17 8.48 
7 L0.00 5.00 5.00 6.00 10.00 5.00 - 7.50 12 9.55 9.69 6.67 9.33 
8 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 14 10.00 7.86 10.00 9.12 
9 7.50 6.67 7.50 7.27 - 8.75 10.00 9.17 16 8.85 8.64 10.00 8.80 
10 5.00 7.00 - 5.91 8.33 10.00 - 9.00 Tot 8.25 7.56 8.11 7.97 
11 L0.00 10.00 8.00 8.89 10.00 10.00 10.00 10.00 Trekwortels 
12 6.25 6.67 10.00 8.21 5.00 10.00 10.00 8.44 a b C Tot 
13 7.50 8.33 8.75 8.13 10.00 8.33 10.00 9.06 Q 10.00 10.00 - 10.00 
14 5.00 5.00 7.50 6.00 - 7.50 10.00 6.25 2 10.00 8.33 5.00 7.14 
15 8.75 6.25 10.00 6.67 10.00 10.00 10.00 10.00 4 7.00 9.50 10.00 9.05 
16 L0.00 5.00 10.00 7.72 10.00 9.17 8.75 9.29 6 10.00 8.68 8.33 9.05 
17 8.57 10.00 7.50 8.46 9.00 7.50 10.00 9.12 18 9.50 9.55 9.21 9.40 
18 8.33 10.00 7.50 8.13 10.00 10.00 8.33 9.09 10 9.64 10.00 9.09 9.62 
19 8.33 6.25 7.50 7.27 10.00 10.00 8.75 9.58 12 9.72 10.00 10.00 9.90 
20 8.75 10.00 10.00 9.29 10.00 10.00 10.00 10.00 14 9.38 9.06 10.00 9.29 
21 L0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.75 9.50 16 9.81 9.52 10.00 9.69 
22 L0.00 10.00 - 10.00 8.75 10.00 - 9.17 Tot 9.46 9.47 9.21 9.41 
23 LQ.00 5.00 10.00 8.13 10.00 10.00 8.75 9.62 
24 5.00 10.00 7.50 7.14 10.00 10.00 10.00 10.00 Invloed ethyleen + voorbeh. 
25' 7.50 10.00 - 9.55 10.00 10.00 - 10.00 Wortels 
26 L0.00 10.00 - 10.00 9.17 10.00 - 9.62 a b C Tot 
27 L0.00 5.00 - 8.75 10.00 10.00 - 10.00 0 8.08 8.21 8.50 8.24 
28 10.00 10.00 6.67 8.57 10.00 10.00 10.00 10.00 1 7.75 8.00 7.50 7.83 
29 10.00 5.00 10.00 9.00 8.33 8.33 10.00 8.89 10 9.40 6.43 8.08 8.05 
30 L0.00 10.00 - 10.00 9.17 8.33 - 8.75 100 7.69 7.37 7.95 7.69 
31 10.00 5.00 - 7.50 10.00 10.00 - 10.00 
32 10.00 10.00 - 10.00 10.00 10.00 - 10.00 Trekwortels 
33 8.33 7.00 10.00 7.78 10.00 10.00 10.00 10.00 a b C Tot 
34 - 10.00 - 10.00 - 8.33 - 8.33 0 9.42 9.21 9.72 9.39 
35 10.00 10.00 - 10.00 10.00 10.00 - 10.00 1 9.13 9.14 7.50 8.92 
36 8.00 10.00 - 8.57 9.50 10.00 - 9.67 10 10.00 9.82 9.33 9.82 
100 9.03 9.82 9.31 9.38 
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Bijlage 15. 
Plattegrond. 
tfeken Voorbeh. Water BA 30°C. 30°C. 20°C. 
0 37 38 39 40 
6 41 42 43 44 
8 45 46 47 48 
14 49 50 51 52 
4 x 4  b a l a n c e d  l a t t i c e  
( C en C blz. 428 plan: 10.2) 
blok Objecten 
1 48 46 47 45 
2 38 39 37 40 
3 42 43 44 41 
4 52 50 49 51 
1 48 44 52 40 
2 38 46 50 42 
3 45 41 37 49 
4 43 47 39 51 
1 39 44 45 50 
2 43 46 49 40 
3 47 52 37 42 
4 48 51 41 38 
1 37 43 50 48 
2 41 46 39 52 
3 "47 49 44 38 
- 4 51 42 40 45 
1 52 45 38 43 
2 42 48 49 39 
3 40 50 41 47 
4 51 46 37 44 
A. Pellen. 
C. Pellen + wegsnijden onderkant. 
D. Pellen + wegsnijden zijkant tussen de 
knoppen. 
B. Pellen + pitten. 
E. Pellen + wegsdnijden zijkant over de 
knoppen. 
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Bijlage 16. biz. 1. 
Kieiainqspercentages, 
31/5 8/6 14/6 21/6 28/6 5/7 12/7 19/7 Weken 30°C. Behandeling 
37 0 0 2.9 5.7 11.4 14.3 11.4 14.3 0 onbeh. 
38 ' 0 5.7 11.4 20.0 22.9 20.0 17.1 17.1 0 water 
39 5.7 5.7 8.6 5.7 5.7 2.9 2.9 2.9 0 BA 30°C. 
40 14.3 22.9 25.7 14.3 11.4 11.4 11.4 11.4 0 BA 20°C. 
41 0 11.4 54.3 68.6 71.4 74.3 74.3 74.3 6 onbeh. 
42 0 71.4 94.3 94.3 91.4 88.6 88.6 85.7 6 water 
43 5.7 5.7 11.4 17.1 17.1 17.1 20.0 20.0 6 BA 30°C. 
44 0 0 5.7 14.3 17.1 17.1 17.1 17.1 6 BA 20°C. 
45 0 45.7 74.3 74.3 68.6 68.6 71.4 71.4 8 onbeh. 
46 5.7 74.3 82.9 85.7 85.7 82.9 82.9 77.1 8 water 
47 0 2.9 11.4 14.3 14.3 14.3 11.4 11.4 8 BA 30°C. 
48 2.5 10.0 30.0 35.0 37.5 35.0 32.5 27.5 8 BA 20°C 
49 42.5 82.5 85.0 85.0- 85.0 80.0 82.5 80.0 14 onbeh. 
50 55.0 82.5 85.0 82.5 80.0 70.0 70.0 72.5 14 water 
51 25.0 30.0: 42.5 27.5 25.0 15.0 15.0 15.0 14 BA 30°C. 
52 52.5 60.0 70.0 52.5 45.0 27.5 30.0 22.5 14 BA 20°C. 
3em. 14.0 32.8 44.3 44.1 43.6 40.2 40.2 39.0 
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Bijlage 16 biz. 2. 
Kiemingspercentages. 
Invloed preparatie-duur en voorbehandelingen. 
Weken 30 C. 31/5 8/6 14/6 21/6 28/6 5/7 14/7 19/7 
0 A 0 0 3.6 7.1 10.7 17.9 21.4 17.9 
B 3.6 3,6 3.6 7.1 10.7 10.7 7.1 7.] 
C 10.7 14.3 10.7 10.7 7.1 14.3 14.3 17.9 
D 0 7.1 21.4 17.9 21.4 14.3 10.7 14.3 
E 10.7 17.9 21.4 14.3 14.3 3.6 0 0 
Tor. 5.0 8.5 12.1 11.4 12.9 12.1 10.7 11.4 
6 A .0 17.9 28.6 50.0 60.7 64.3 62.9 71.4 
B 3.6 21.4 50.0 53.6 53.6 57.1 57.1 57.1 
C 3.6 35.7 42.9 42.9 39.3 35.7 35.7 28.6 
D 0 17.9 46.4 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 
E 0 17.9 39.3 42.9 39.3 35.7 35.7 35.7 
Tot. 1.4 22.1 41.4 48.6 49.3 49.3 50.0 49.3 
8 A 0 37.9 51.7 69.0 69.0 65.5 62.1 58.6 
B 0 65.5 55.2 55.2 55.2 51.7 51.7 51.7 
C 3.4 24.1 34.5 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 
D 3.4 31.0 48.3 44.8 41.4 41.4 41.4 37.9 
E 3.4 37.9 55.2 62.1 62.1 62.1 62.1 55.2 
Tofc. 2.1 32.4 49.0 51.7 51.0 49.7 49.0 46.2 
14 A 34.4 71.9 96.9 96.9 93.8 87.5 87.5 84.4 
B 31.3 53.1 56.3 50.0 50.0 37.5 40.6 37.5 
C 34.4 53.1 56.3 43.8 34.4 28.1 28.1 31.3 
D 59.4 . 71.9 71.9 59.4 56.3 50.0 53.1 50.0 
E 59.4 68.8 71.9 59.4 59.4 37.5 37.5 34.4 
Tot. 43.8 63.8 70.6 61.9 58.8 48.1 49.4 47.5 
- 47 -
Bijlage 16 biz. 3. 
Percentage gekiemd. 
Invloed behandeling en voorbehandeling. 
31/5 8/6 14/6 21/6 28/6 5/7 12/7 19/7 
voorbeh. A 24.1 48.3 55.2 62.1 69.0 72.4 72.4 75.9 
B 3.4 31.0 58.6 62.1 65.5 65.5 62.1 62.1 
C 0 27.6 41.4 41.4 41.4 44.8 48.3 48.3 
D 10.3 34.5 65.5 69.0 65.5 58.6 62.1 62.1 
E 20.7 41.4 55.2 62.1 58.6 58.6 58.6 55.2 
Tot. 11.7 36.6 55.2 59.3 60.0 60.0 60.7 60.7 
water A 13.8 51.7 69.0 75.9 72.4 75.9 75.9 69.0 
B 10.3 58.6 62.1 58.6 62.1 62.1 62.1 62.1 
C 13.8 55.2 58.6 65.5 58.6 48.2 48.2 48.2 
D 27.6 72.4 86.2 89.7 93.1 89.7 86.2 86.2 
E 17.2 58.6 69.0 65.5 65.5 51.7 51.7 51.7 
Tot. 16.6 59.3 69.0 71.0 70.3 65.5 64.8 63.4 
BA 30°C. A 0 6.9 27.6 44.8 48.3 48.3 48.3 48.3 
B 6.9 3.4 10.3 10.3 6.9 6.9 6.9 6.9 
C 3.4 6.9 10.3 6.9 6.9 0 0 0 
D 17.2 17.2 17.2 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 
E 20.7 24.1 24.1 13.8 10.3 0 0 0 
Tofc. 9.7 11.7 19.3 16.6 15.9 12.4 12.4 12.4 
BA 20°C. A 0 26.7 36.7 46.7 50.0 43.3 46.7 43.3 
B 20.0 20.0 36.7 36.7 36.7 26 .7 26.7 23.3 
C 36.7 40.0 36.7 13.3 3.3 13.3 10.0 10.0 
D 13.3 10.0 16.7 13.3 10.0 6.7 3.3 3.3 
E 20.0 23.3 43.3 40.0 43.3 30.0 26.7 20.0 
Tofc. 18.0 24.0 34.0 30.0 28.7 23.3 23.3 20.0 
A 9.4 33.3 47.0 57.3 59.8 59.8 60.7 59.0 
B 10.3 28.2 41.9 41.9 42.7 39.3 39.3 38.5 
C 13.7 32.5 36.8 31.6 27.4 26.5 26.5 26.5 
D 17.1 33.3 47.9 44.4 43.6 40.2 40.2 39.3 
E 19.6 36.8 47.9 45.3 44.4 35.0 34.2 31.6 
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Bijlage 17 biz. 1. 
Splitterpercentaqes. (aantal scheuten x 100/aantal gekiemde knollen). 
Invloed preparatie en behandelingen. 
31/5 8/6 14/6 21/6 28/6 5/7 12/7 19/7 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
0 
20.0 
0 
0 
0 
0 
13.6 
0 
9.5 
50.0 
0 
50.0 
0 
12.0 
150.0 
18.8 
19.2 
0 
0 
9.1 
30.3 
0 
16.7 
25.0 
66.7 
55.6 
15.8 
27.3 
75.0 
50.0 
23.1 
44.8 
0 
0 
17.6 
41.2 
0 
14.3 
14.3 
0 
40.0 
8.3 
36.4 
50.0 
20.0 
26.9 
56.7 
0 
0 
14.7 
48.5 
0 
14.3 
12.5 
0 
0 
20.0 
46.9 
0 
33.3 
37.5 
53.3 
0 
6.6 
17.6 
53.1 
0 
22.2 
0 
0 
0 
26.9 
48.4 
16.7 
33.3 
41.7 
55.2 
0 
7.1 
15.6 
53.6 
0 
36.4 
0 
0 
0 
30.8 
51.6 
14.3 
50.0 
44.0 
55.2 
0 
7.7 
15.2 
57.1 
0 
25.0 
0 
100 
0 
42.3 
63.3 
14.3 
33.3 
44.0 
59.3 
50.0 
9.1 
18.8 
55.2 
0 
44.4 
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Bijlage 17 biz. 2. 
Splitterpercentaqes. 
Invloed pre paratie -duur en voorbehandelingen. 
Weken 30 C. 31/5 l_ 8/6 14/6 21/6 28/6 5/7 12/7 19/7 
0 A - - 0 0 0 0 0 20.0 
B 0 200.0 300.0 0 0 0 0 0 
C 33.3 25.0 0 0 0 0 0 0 
D - 50.0 50.0 20.0 16.7 0 0 0 
E 0 20.0 33.3 50.0 0 0 - -
Tot. 14.2 41.7 47.1 18. 8 5.6 0 0 6.3 
6 A - 0 12.5 7.1 17.6 27.8 31.6 35.0 
B 0 0 22.2 26.7 53.3 56.3 56.3 56.3 
C 0 50.0 41.7 50.0 36.4 40.0 50.0 22.2 
D - 0 23.1 26.7 26.7 26.7 33.3 66.7 
E - 20.0 27.3 25.0 27.3 30.0 30.0 30.0 
Tot. 0 19.4 27.6 26.5 31.9 36.2 40.0 47.8 
8 A - 0 13.3 15.0 15.0 21.1 22.2 41.2 
B - 15.8 31.3 37.5 37.5 40.0 53.3 53.3 
C - 14.3 20.0 37.5 50.0 50.0 50.0 50.0 
D 0 22.2 21.4 30.8 33.3 33.3 33.3 27.3 
E 0 18.2 43.8 44.4 50.0 50.0 44.4 50.0 
Tofc. 0 17.0 26.8 32.0 35.1 37.5 39.4 44.8 
14 A 9.1 4.3 6.5 9.7 20.0 21.4 28.6 33.3 
B 0 29.4 44.4 43.8 50.0 58.3 38.5 50.0 
C 8.3 29.4 33.3 42.9 54.5 44.4 44.4 40.0 
D 5.3 13.0 21.7 26.3 27.8 31.3 29.4 31.3 
E 10.5 13.6 13.0 21.1 10.5 16.7 16.7 18.2 
Tofc. 7.1 16.7 21.2 24.2 28.7 31.2 30.4 34.2 
Tot. gem. 7.3 18.8 25.9 26.7 29.8 32.3 34.0 39.5 
- 50 -
Bijlage 17 biz. 3. 
Splitterpercentaqes. 
Invloed behandeling en voorbehandelingen. 
31/5 8/6 14/6 21/6 28/6 5/7 12/7 19/7 
Voorbeh. A 0 0 6.3 5.6 10.0 23.8 28.6 40.9 
B 0 33.3 35.3 27.8 42.1 42.1 44.4 44.4 
C - 25.0 25.0 25.0 33.3 23.1 22.2 22.2 
D 0 0 10.5 10.0 10.5 11.8 11.1 16.7 
E 0 8.3 18.8 16.7 23.5 23.5 23.5 25.0 
Tofc. 0 11.3 18.8 16.3 23.0 25.3 27.3 31.8 
Water A 25.0 6.7 15.0 22.7 28.6 22.7 27.3 30.0 
B 0 17.6 50.0 58.8 61.1 61.1 66.7 72.2 
C 0 37.5 41.2 47.4 58.8 64.3 64.3 57.1 
D 12.5 23.8 36.0 46.2 44.4 42.3 48.0 60.0 
E 20.0 23.5 45.0 52.6 52.6 66.7 60.0 60.0 
Tofc. 12.5 22.1 37.0 44.7 48.0 48.4 51.1 55.4 
BA 30°C. A - 0 0 0 0 0 0 21.4 
B 0 0 0 0 0 50.0 50.0 50.0 
C 0 150.0 100.0 150.0 0 - - -
D 0 0 28.6 0 0 0 0 0 
E 0 0 0 0 0 - - -
Tofc. 0 17.6 17.9 12.5 0 5.6 5.6 22.2 
BA 20°C. A - 0 9.1 7.1 26.7 38.5 42.9 46.2 
B 0 66.7 45.5 18.2 27.3 12.5 12.5 14.3 
C 18.2 8.3 0 0 0 0 0 0 
D 0 33.3 20.0 0 0 0 100 0 
E 16.7 22.2 19.6 13.3 16.3 20.0 17.1 23.3 
Tofc. 
Voorbeh. A 9.1 2.6 9.1 10.4 17.1 21.4 25.4 34.8 
B 0 30.3 40.8 34.7 44.0 47.8 47.8 51.1 
C 12.5 31.6 30.2 40.5 43.8 38.7 41.9 38.7 
D 5.0 15.4 25.0 26.9 27.5 27.7 29.8 39.1 
E 8.7 16.3 26.8 30.2 26.9 34.1 32.5 35.1 
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Bijlage 18 biz. 1. 
Gemiddelde waarden. 
totaal scheutgewicht (gr) 
uitgeplante gek. 
knol knol 
% 
hoofd­
scheut 
lengte 
hoofdsch. 
cm. 
stevigh. 
hoofdsch. 
aant. .trek w. 
per gek. 
knol 
37 0.028 0.139 100 3.71 37.31 0.286 
38 0.038 0.149 83.6 2.72 45.71 0.111 
39 - - - - - -
40 0.046 0.268 62.7 3.15 53.44 -
41 0.900 1.200 88.6 17.06 62.31 0.778 
42 1.397 1.528 67.7 20.82 49.64 0.938 
43 0.118 0.375 96.6 11.32 31.97 0.182 
44 0.131 0.523 74.5 9.74 40.02 0.556 
45 1.474 1.945 75.7 22.68 64.93 1.000 
46 1.034 1.340 81.8 18.35 59.71 0.889 
47 0.096 0.838 98.5 13.80 59.78 0.750 
48 0.144 0.531 97.9 10.03 51.84 0.300 
49 2.152 2.654 88.3 27.24 86.01 1.033 
50 0.217 0.344 73.6 12.51 20.25 0.292 
51 0.047 0.257 100 8.43 30.51 0.286 
52 0.390 1.711 78.7 14.39 73.66 0.818 
- 52 -
Bijlage 18 biz. 2. 
Weken 30^0. Totaal scheutgew.(gr) % lengte stevigh. aantal 
uitgepl. gekiemde hoofd­ hoofd­ hoofd­ trek ~w. 
knol knol scheut scheut scheut gek. knol 
0 A 0.105 0.276 69.2 3.78 50.7 . t ' 
B 0.036 0.204 88.2 2.78 64.7 0.600 
C 0.013 0.076 97.4 3.22 23.0 -
D 0.011 0.103 96.8 3.07 32.6 -
Tofc. 0.029 0.187 79.1 3.30 44.7 0.143 
6 A 0.768 0.860 15.07 15.07 47.6 0.480 
B 0.983 1.528 18.35 18.35 61.9 0.889 
C 0.285 0.856 17.51 17.51 37.0 0.700 
D 0.986 0.908 15.83 15.83 43.3 0.867 
E 0.675 1.891 21.95 21.95 64.4 0.100 
Tofc. 0.635 1.155 17.17 17.17 51.7 0.744 
8 A 1.176 1.829 23.27 23.27 68.5 1.222 
B 0.692 1.245 17.03 17.03 52.3 0.600 
C 0.435 1.524 17.85 17.85 62.7 0.875 
D 0.624 1.192 16.39 16.39 72.5 0.545 
E 0.593 1.186 15.78 15.78 49.0 0.786 
Tot. 0.714 1.417 18.45 18.45 61.5 0.833 
14 A 1.423 1.811 20.17 20.17 68.3 0.909 
B 0.589 1.315 17.05 17.05 71.3 0.846 
C 0.355 1.261 16.28 16.28 57.5 0.556 
D 0.031' 0.178 14.15 14.15 12.2 0.167 
E 1.064 3.299 26.83 26.83 120.0 1.000 
Tofc. 0.692 1.451 18.54 18.54 67.3 0.681 
A 0.092 0.132 17.39 17.39 61.8 0.740 
B 0.574 1.261 16.10 16.10 61.5 0.765 
C 0.275 1.015 15.02 15.02 50.4 0.594 
D 0.280 0.644 14.50 14.50 39.3 0.468 
E 0.596 2.015 20.84 20.84 80.6 0.912 
Tofc. 0.523 1.232 16.71 16.71 59.9 0.696 
Bijlage 18 biz. 3. 
Gemiddelden. 
Totaal scheutgew.(gr) % lengte stevigh. aant. trek w. 
uitgeplante gekiemde hoofd­ hoofdsch .hoofd­ per gekiemde 
knol knol scheut cm. scheut knol 
'Onbeh. A 1.399 2.062 78.1 23.67 67.99 1.105 
B 1.678 2.077 88.3 23.54 77.87 1.095 
C 0.608 1.259 71.4 14.91 60.28 0.500 
D 0.413 0.631 92.4 15.45 37.75 0.579 
E 1.698 3.283 89.4 28.31 103.75 1.133 
Tot. 1.146 1.837 84.6 21.26 73.11 0.898 
Water A 1.002 1.477 83.4 20.77 59.30 0.737 
B 0.627 0.956 53.6 13.04 39.31 0.684 
C 0.505 0.977 78.1 17.63 43.27 0.800 
D 0.543 0.633 83.2 13.68 38.53 0.375 
E 0.641 1.239 67.9 16.75 50.22 0.933 
Tob. 0.662 1.029 73.8 16.16 46.99 0.674 
BA 30°C. A 0.270 0.333 99.1 10.90 30.06 0.294 
B 0.021 0.300 76.7 9.00 25.56 -
l. 
D 0.104 1.505 100.- 17.05 88.27 1.000 
Cj 
Tot. 0.068 0.441 98.0 11.37 38.04 0.333 
BA 20°C. A 0.843 1.312 79.9 13.24 79.11 0.778 
B 0.068 0.212 93.7 6.77 29.39 0.333 
C 0.007 0.067 100.- 2.47 27.03 -
D 0.002 0.025 100.- 12.85 1.95 -
E 0.023 0.170 70.6 8.20 14.63 -
Tot. 0.193 0.735 80.8 10.14 58.54 0.472 
Stevigheid is mg per cm. 
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